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A C T U A L I D A D E S 
E l señor Barreras, en un 'discurso 
menos claro que los que pronunció 
el Sr. Ferrara, a pesar de ser éste ita-
liano de nacimiento, declaró muerto 
4 \ deshecho el grupo asbertista. 
Por lo menos él no le reconoce, no 
le acata, más " que en cuando esté 
conforme con sus ideas. 
Pero tampocó se hace conservador. 
Seguirá siendo liberal, pero inde-
pendiente. 
Y al verle tan gallardo y tan di-
fuso y tan enérgico, diz que un as 
bertista exclamó: ¡Adiós Ca§itelár! 
Y un conservador: ¡Adiós Aníbal! 
A nosotros no nos lian extrañado 
sus gallardías. ¿Cómo había de so-
portal' las imposiciones de Mcjiocal 
ni de Asbert llamándose Barreras? 
Según vemos ''ii la prensa de la 
¡nanana. los obreros de Cuba pre-
paran para celebrar el 1". de Max o. 
Tres reuniones hubo anoche e m 
este fin: una del gremio de caute-
ros del Palacio Presidencial, otra d2 
la Unión de Marmolistas y otra de 
anarquistas. 
En la reunión de estos últimos, 
según cuenta un colega,.se dio lec-
tura a una carta suscrita por los 
ácratas Mareelino Salinas y Manuel 
'Lozano, en la que dicen "que el re-
sultado de so viaje de propaganda 
por la Isla no puede ser más brillan-
te, pues en todos los puntos que han 
Visitado fueron acogidos con gran 
entusiasmo y que aumenta el nume-
ro de grupos de partidarios de las 
ideas anarquisías merced a la efica-
cia de su propaganda." 
Por lo visto, las autoridades en-
cuentran lícita la propaganda de 
las ideas anarquistas y la organiza-
ción de grupos anárquicos por esas 
sabanas. 
Y esto es más grave que lo de los 
veteranos. 
Y que lo de los negros. 
A los incendios de los cañaverales 
sucederán las explosiones en los ba-
teyes. 
E iremos progresando. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
anumsíscr íptores 
un modo permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor plo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día. por la mañana, una edi-
ción del Diario de la Marina, ade-
más de la edición vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu- ' 
blicación de los % cables dé nuestro 
servieio de España y de la Prensa , 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo: y también el propósito • 
I 
de adelantar la informaeión de los I 
sucesos de algún interés míe ocurran I 
; I en dicho día. 
De modo rpie recibirán nucs-'i 
tros suscriptores cada remana un ¡ 
número más de los que han venido; 
reeibiendo hasta ahora: serán trece 
no doce los (pie les serviremos en lo ¡ 
sücéfiivó todas las semanas. 
La edieión matinal del lune> eons-1 
tará por ahora de cuatro páginas, sin 
perjuicio de publicar más caria vez 
que lo requiera algún ácóntécimiéntó 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
BATURRILLO 
Nueve damas han enviado una ins-
tancia a la Cámara de Representan-
tes, aceptando como cosa justa y mo-
ral que la,ley de: amnistía no exima' 
de culpa a los funcionarios acusados 
dé fraude o prevaricación, que hasta 
ahora han eludido la acción de la jus-l 
ticia, con mengua del principio del 
responsabilidad que debe obligar a 
todos los empleados públicos; pero al! 
mismo tiempo rogando al" Congreso' 
que la haga extensiva a los pocos, a¡ 
los diez o doce desiichados, que ya 
han tenido motivos de hondo arrepen-j 
timiento de su falta, que llevan desde i 
hace tiempo la horrible vida del pre-! 
sidiaiio, y que tanta falta están ha-' 
eiendo a sus infelices familias, priva-; 
das del calor paternal y agobiadas 
por privaciones mil. 
Generoso es el deseo; un tanto equi-
tativa la separación (pie esas señoras: 
hacen entre el delincuente ya juzga-
do y penado y el favorecido de la' 
suerte que de leyes y acusaciones se, 
ríe. 
Por eso se opusieron los americanos 
a la ley dé amnistía. No porque libe-
rará a odio o diez pecadores, sino! 
porque iba a exculpar, a inmuni/ar 
sahe Dios a cuántos, \ por qué delitos,, 
con burla de los Códiirps y despresti-
gio general de la República. 
Vo sé también de hon̂ i.̂ ., •n, Mn;«rii:4-
tia»; yo sé tamTñén do presidiarios (pie 
fueron hombres cultos y decentes. I'n 
'viejo les dominó: el medio disolvente 
les arrastró: pecaron, no derramando! 
san<rre. derrochando oro ajeno. /No 
estarán sufíéientemeiíte óaáfigadoaj 
ya?. . . i 
Estas nueve damas opinan que si. 1 
Dice nuestro Escobar que el "Sun"' 
ha eseritó, entre otras cosas que de-
muestran la confianza que inspira al 
gobierno americano la administración 
futura de Menocal, estas considera-
ciones que son de una extrema clari-
dad y de una elocuencia incontesta-
ble: 
"Esto es: se intervendrá y se hará 
uso de las armas, si necesario fuese, 
para sostenerlo en la Presidencia. 
¿Por qué? Porque es el Presidente 
constitucional, elegido regular y le-
galmente, sin que sus adversarios ha-
yan probado vicio alguno en la elec-
ción. 
¿Por qué no se hizo lo mismo en la 
elección con el Presidente Estrada 
Palma, cuando hubo una revolución 
contra él? Porque el alzamiento ha-
bía sido originado por ilegalidades y 
tropelías que precedieron a la elec-
ción. Se invitó al Presidente a que si-
guiera en el gobierno, pero haciendo 
concesiones al partido contrario; no 
se intentó imponerle a éste y al país 
por la fuerza." 
, Escobar y el ' 'Sun" repiten lo que 
hasta ahora no han querido entender 
algunos preocupados incorregibles. 
Los Estados Unidos intervinieron en 
1906 porque el país liberal y el país 
neutral decíamos que se habían come-
tido tropelías, iniquidades, por el Go-
bierno, por los trihunales, por la fuer-
za pública, para lograr ilegítimamen-
te la reelección de Palma. Y como 
Palma no quiso continuar, ni apoyado 
por los Estados Unidos, vino Magoon 
a hacer cuanto los atropellados libe-
rales quisieron que hiciera. 
Ahora sería otra eo ;a. Elegido le-
gálméJlté Menocal, proclamado por el 
Supremo que la Ley Electoral es cons-
titueioual, y no pediendo levantarse 
la vo/. de un solo maldiciente a acu-
sar al Presidente electo de nada eeu-
surable—no hablo del Libelista nego-
ciante, que cuando no sabe inventa y 
no se detiene ante ninguna considera-
cióii | íuto;.. iut.Bi'viniera, para 
robustecer al poder lé^ítiltztó sería. 
.Más vale «pie no liaaran la prueha 
los aíritadores: si la hiejei'an.. recihi-
rían ni lo y definitivo esenmiirnto. 
Ks un folleto saturado de elocúen» 
eia y de amor: son las conferen das 
pronunciadas ante las nobilísimas da-
mas matritenses que sostienen los Ta-
lleres de San Rita de Casia, por ese 
sacerdote ejemplar, orador cultísimo 
y dulce poeta asturiano que se llama 
Graciano Martínez. 
He pasado deliciosos momentos le-
yendo estos párrafos rebosantes de 
caridad y de fe cristianas, y he creído 
que volvía a estrechar la mano del 
ilustre amigo, después de oir una de 
sus tantas admirables oraciones; que 
Graciano Martínez tiene en la pala-
bra todo el imán de la sugestión y en 
la expresión de sus sentimientos to-
da la poesía del cariño. 
Santa Rita de Casia era una santa 
mujer que remendaba las repitas de 
los pobres y procuraba lienzos para 
vestir a los desnudos; una excepcio-
nal y dulce alma creyente, que hizo 
de una obra de misericordia la forma 
ininterrumpida de su culto. Las da-
mas de Madrid que Graiciano Martí-
nez ensalza con su atrayente verbo, 
sostienen una de tantas delegaciones 
póstumas de Santa Rita en Madrid. 
Y ellas andan por las calles de la co-
ronada villa, camino de las guardillas 
y los tugurios, llevando veíStiditos pa-
ra los niños, sayas para las viudas, 
frazadas para los viejos; cubriendo 
desnudeces y calmando fríos, que es 
ocupación sublime y obra casi divina. 
¡Con qué dulzura, con qué sinceri-
dad, con qué notas de admiración y 
amor las saluda y las bendice Gracia-
no Martínez, el poeta que cantó tan 
.suavemente a mi Cuba y tan delica-
damente conmovió las fibras de los 
corazones que sus discursos castizos y 
sonoros escucharon ! 
Gracias al amigo ausente por esta 
nueva demostración de su valer. 
Acuso recibo de otro folleto: " V a -
cunación anti-tifiea," por el Dr, 1 lo-
ra eio Ferrer: trabajo leído en la So-
; ciedad de Estudios Clínicos. 
Se trata de inmunizar al individuo 
contra el bacilo de la tifoidea. Me fal-
tan conoeimientos para emitir juicio 
! '-al'al acerca de estevtrabajo de mera, 
i lécuica, de patología y sucroterapia. 
j Me limito a dar írraxdas al autor; no 
; sin preguntar: ;.Será que hayamos en-
' i entrado la, éfíe&Z profilaxis de las 
i riehres" tíficas, uno de tantos azotes 
de Ií-i humanidad ? 
El doctor HVrrer opina que sí; bb-
servaciones sobre dos mil easos robus 
tecen su fe: él cree firmemente (pie 
no una inmunidad vitalicia, pero sí 
por algunos años, se obtiene segura 
mente con la vacuna. Y ya eso es uiá 
triunfo magnífico de la ciencia. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
El Obispo de Matanzas 
Sr, D. Nicolás Rivero. . , 
Muy señor mío: 
He leído en su acreditado perió-! 
dico el nombramiento del Padre Cu-
rrier para el Arzobispado de Ma-
tanzas y la oposición de que es ob-
jeto por ser americano. 
E l Padre Currier nació en Santo 
Tomás, isla danesa, y es admirador 
entusiasta de las razas latinas; como 
lo prueba sus libros y sus brilla ules 
conferencias en la capital de los Es-
tados Unidos. 
Es un gran misionero y personali-
dad muy apreciada en Washington; 
habiendo sido uno de los delegad 
de aquel Gobierno en su última mi-
sión a Buenos Aires, donde resnlló 
su interesante obra sobre las . repú-
blicas de la América del Sur y la 
índole y temperamento de la raza 
latina. 
Debemos felicitarnos y acoger cu 
mo una buena fortuna cT noinbra-
miento eclesiástico, que hace posible 
la permanencia entre nosotros y en 
nuestra patria de un hombre tan 
ilustrado como agradable y tan co-
nocido en los altos círculos socialcg 
de la capital de los Estados Unido* 
como entre los indios, de quienes ha 
sido por años el defensor en su ca-
pacidad de director de la comisión 
encargada de sus intereses y educa-
ción. 
E . F . Lorando. 
Sagua la Grande, Abril U7 de 193:3. 
lispeasano "La Candad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. .Nece-
sitan alimentos, repitas y enanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan .leche 
condesaba, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 5S. 
C 1384 alt. 29 A. 
E L . A L M E N D A R E S 
LA CASA Dfc OPTICA POK KXCELlíNCI A 
Opticos expertos—Cristales snp?rior3<J. 
Examen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 64—Teléfono A-230"2—Habana 
1130 
F I I E Q i Anuncios en periódicos t ra-i I r l L u A ylsías- Dibujos y grafios 
matlernos. ECONOMU PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z No. 53, (G). — T e l é f o n o A-4937 
1197 Ab.-l 
1 } " f l NUEVO A I M N D A R E S 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
4860 8-24 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas |f( 
S O L " 
DE MURIAS 
En ttdos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO W 9 l . - H a b o n a . 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Galantinas de aves, surtidas—Cassoulet Lamprea y Caracoles a l a Bordale-
sa—Fondos de alcachofa al natural- Almejas al natural—Caldo de almejas—Espá-
rragos gigantes —Pastas de mamey, piña, guanábana y coco con huevo—Marmela-
das inglesas—Extracto de Malta—La famosa pera de jardín en conserva—Siempre 
tenemos ostiones frescos, peras v manzanas del Norte. 
"EL PROGRESO OEL PAIS," BOSTILLO V SOBRINO, GALIANO 7 8 . 
* Casa especial en ranchos para familias—Pídase en todas partes la rica sardi-
na aromatizada sin espinas L A H A B A N E R A en aceite y tomate. 
C 105C alt. 10-2 
D R . W E B E R 
C 1262 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A7142 
Interesante a ías personas flacas 
He hecho a Dios un» promesa y la qu.enr 
cumplir. L e h# 
prometido indicai 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar eu 
muy poco tiempo 
y gozar siompw 
de perfecta saiud, 
Envíeme bu nom-
bre y d i r e c c i t t a 
i untamente c o a 
un sello colorado 
' lis escribiré. Mi dirección es SOR A N OK-
jA, Apartado 351. Habana. 
C 134: 6t-24 ld-27 
26-14 Ab. 26-: Ab. 
PASCUAL AENLLE Y A6UIAB 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiart 
HABANA 
T E L E F O N O A-415». 
1089 26-1 Ab. 
CON PIEL N E C E S E R 
P R E C I O S O S E S T U C H E S de C U E R O con neceser. 
E S P E C I A L PARA ROPA DE SEÑORA 
F U E R T E COMO UNA CAJA DE HIERRO 
Estos grabados pueden dar m pequeña ¡dea del gran s u r t i d o . = l l o haga sir compra sin antes conoser nuestras precies. 
" L a M a r i n a d e L u z " 
Peletería—PORTALES DE LUZ—Estiu y Cot. 
«/̂ i* <Ĵ0 k/Jv BAUL CAMAROTE R E F O R Z A D O 
C >M HE«r-;AJES DE ACERO 
B A U L - M A L E T A DE SEGURIDAD 
TIPC E X T R A , MUY COMODO 
MALETAS DE S U E L A , 30 , 32 y 34 PULGADAS 
E S P E C I A L PARA ROPA DE C A B A L L E R O S 
CON rt£ ABAJES DE METAL Y C O R R E A S 
c u Ab- l 
ü i A K t ü VlA JuA MAitLNA.--iviicijJüa vae ia. tarde.—Abnt 2y de--191-3. 
G f t C E I f t I N T E f U I l C I O l i A L 
Llegó el luomento difícil y Ucga 
precisamente cíatído la teraplama del 
clima primaveral permite tamiles ma-
niobras a toda operación, de campana. 
En el plano de las hipótesis, únie;) 
que podemos utilizar dada las lejanías 
del campo de los sucesos y el laconismo 
del cable, podemos aceptar dos proble-
mas principaltó, directos, de cada \mo 
de los cuales se derivarán otro;? va-
rios : Montenegro se resiste a la entre-
^ de Scutari o, por el contrario, ac-
cede. 
Estos dos puntos constituyen el eje 
de toda la política actual. 
Por el primero, Austria rompe las 
hostilidades. Un cable de ayer dice que 
diez mil austríacos han salido de Tries-
te con rumbo a Dulciño, Antivari y 
San Juan de .Medua. 
i Qué harán los raontenegrinos ? Xa-
da; esperar que el primer proyectil 
austríaco inicie las ha jas en sus filas 
para no perder la razón que les asiste 
y para evitar que en Vipna se pueda 
argumentar que '' puesto que han sido 
agredidas las tropas austríacas, las de-
más potencias de la triplico tienen el 
deber de ayudar a su aliada." 
E n esto caso no será Inglaterra la 
que apoye a los austríacos. Y a dijo que 
se contase con ella para mediar amis-
tosamente cerca de Montenegro; pero 
que en ningún caso debiera llegarse a 
la violencia porque "entonces, no se-
cundaría la imposición." 
Si Inglaterra no autoriza la actitud 
violenta de Austria, menos la autori-
zarán Francia, y Rusia, más interesa-
das que la primera en tender un muro 
a los austríacos en su frontera meridio-
nal del Este. 
¿ Qué ocurrirá entonces ? He aquí ya 
planteado el problema tan temido en 
el que habrán de danzar todas las na-
ciones si la guerra de los Balk?ines se 
extiende hacia el centro del continente 
europeo. 
Puede ocurrir, por el contrario, que 
Montenegro acceda á la presión que 
las potencias le hacen en nombre de la 
paz. . 
No creo que esto suceda, pues antes 
sería capaz el soberano montenegrino 
de abdicar la corona para no manchar 
sus manos firmando tamaña felonía 
contra los sacrificios de su pueblo. 
Pero como estamos en el campo de las 
hipótesis, demos por hecho que el róy 
Nicolás acceda. 
Lo probable es. que el pueblo se su-
bleve contra él cometiendo desmanes 
de toda índole, derrocando el gobierno 
constituido y -atiopellando cuanto se 
oponga al logro de io que ya constitu-
ye ideales para el pueblo y el ejército 
de Montenegro. 
¿Intervendrán tys potencias o deja-
rán al Austria por sí sola o en colabo-
ración con Italia que apague los fue-
gos de la revolución montenegrina? 
E n cualquiera de los dos casos seria 
imposible contener a los slavos de Bos-
nia y Herzegovina; no podrían estar 
inactivos los servios y búlgaros aun 
citando sus gobiernos respectivos pre-
dicasen la templanza; y el pueblo ru-
so—-que ha seguido con entusiasmo 
idéntico que si fuesen propios los 
tríunfcis de los aliados—se impondría 
al gobierno del zar y provocaría ta-
les conflictos que haría preferible la 
guerra en el exterior a la revolución 
dentro de casa. 
¿Irían Austria c Italia contra todo 
el pueblo slavo o se confabularían las 
potencias para ejercer una acción co-
mún ? 
He aquí nuevaincnto planteado el 
problema temible y he aquí que cual-
quiera qüe-sea la solución-o áetitud dé 
Montenegro se llega.rá a la misma fi-
nalidad. E l único arreglo posible, hoy 
por hoy, sería dejar a los montenegri-
nos en Scutari y las compensaciones 
que a estos se les ofrece q-ije se den li l 
Austria para que desista de â s pre-
tensiones. 
, Dicen de Viena que Bulgaria acce-
dió a no seguir con su ejército sobre 
Gonstantinopla; que -Servia retiró- sus-
tropas de Durazzo y que Grecia renun-
ció a ocupar a Valona. 
Pero es que estos Estados tienen 
amplias compensaciones territoriales 
que hacen a sus gobiernos respectivos 
más dúctiles a las imposiciones de las 
potencias. Montenegro, en cambio, no 
alcanzó otro triunfo qdte Scutari y esta 
única página de su gloria pretenden 
arrancársela por medios de violencia. 
Y la indignación del monarca, por 
justa, es el reflejo de la ira de su pue-
blo, dispuesto, a sucumbir si es preciso 
antes de devolver lo que tanta sangre 
y heroísmo le costara. 
Cuando a las dos de la madrugada 
se supo en Ceetingé la rendición de 
Scutari, no se esperó el amanecer pa-
ra anunciarlo al pueblo. 
Las campanas a todo vuelo, las mú-
sicas y trompetas, la vibrante voz del 
cañón, anunciaron a esa hora que el 
reposo nocturno había terminado pa-
ra dar paso a la más frenética 
gría. 
Calles y balcones cubriéronse de lu-
ces de todas clases incluso el primitivo 
hachón; y el rey Nicolás salió a los 
balcones de su palacio recibiendo allí, 
frente a su pueblo que delirantemente 
lo aclamaba, los abrazos que los repre-
sentantes extranjeros le daban como 
felicitación por su triunfo. 
' ¿, A qué esa premura de los diplomá-
ticos en presentarse en palacio? ¿A 
qué esas manifestaciones tan expresi-
vas-cuando hubiera bastado la correc-
ta felicitación diplomática? 
Sin duda alguna, participaban es-
pontáneamente del triunfo de los raon-
tenegrinos y muchos de ellos represen-
taban el sentir de sus gobiernos. 
¡Diez mil hombres contra ^Montene-
gro! 
Más, muchos más envió Turquía y 
nunca pudo domeñar la fiereza de esos 
montañeses que a todo se prestan me-
nos a soportar el yugo odioso del des? 
pojo, sancionado por la injusticia que 
representa la razón de la fuerza. 
E l miedo guarda la viña, dice un 
defrán castellano, imperemos, que tal 
vez ese miedo nos saque del atolladero 
sin que los diez mil austríacos tengan 
ocasión de comerse vivos a los pobres 
montenegrinos. 
G. R. 
noble m m m 
T 
E L G O N O R E S O P E D A G O G I C O 
Los maestros vueltabajeros 
se adhieren a la idea 
Con el mayor entusiasmo y con la 
cooperación de, los funcionarios esco-
lares de la provincia, se están consti-
tuyendo en Pinar del Río las agrupa-
ciones congresistas. 
He aquí los nombres de los Delega-
dos : . 
Distrito de Pinar ^el Río: Señor-.'S 
José de Lázaro, Manuel Calejo, Ma-
nuel María Azcuy, Manuel Arteaga y 
señorita Cfertrudis de la Rionda. 
Distrito de Consolación del Sur: 
Señores Adolfo Castellanos. Osear Ca-
brises y señorita Clara Gallart. 
Distrito de Artemisa: Señores Juan 
B. Quintana, Pedro García Valdés y 
señorita Rosa María M)jorona. 
¿ A L Z A ^ 0 M A R C A 
" F o f i ? Y É o n P A n i A 1 
skoe: 
cortEAiff 
USTED QUE TIENE HIJOS 
F I J E S E EN ESTA MARCA 
es la que debe aparecer en 
todos los zapatos m a r c a 
"PONS y Cia." que hace más 
de 40 años importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
C U B A No. 61. HABANA. 
f 
Agencia ZAYAS C 1254 alt. S-12 
INYECCION "VENUS" M A D R U G A 
P I R A M K X T K V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
B l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blcnorraglc, flores 
blaacas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Up farmacias 
~. 1108 26-1 Ab. 
IX Maximino Fernández 
S.tófeliz ! 
E n la jiiiita. general celebrada el do-, 
mingo eu el Centi'o Asturiano se 
adoptó el Hofeilísimo ai3-tt€#do. de . lia-, 
eeî  eoustar en acta , el sentimiento 
rprof undó^Ür í'otfos^iot- sSóiñados i fór 
el incendio ocurrido hace algunos días 
en la impoiitante casa, ̂ comercial del 
señor 'don-^íaxiniinó; Férnández San-
feliz, querido ex-presidente del Cen-
tro y Vicepresidente de la empresa del 
Diario de la Marina. 
Acuerdo tan laudable y que de una 
manera tan expresiva' revela el cariño 
y la estimación que los asociados sien-
ten por el señor Fernández'SanfeliZí 
fué ratificado anoche. * , ., 
L a Mesa, del Ceñtro.\Astúriano, to-
dos los Presidentes' de Sección de su 
Directiva y una distinguida y* nume-
rosa representación d e j a Jiinta Ge-
neral visitaron en su elegante morada 
al Sr. Fernández Sanfeliz, haciéndole 
presente el acuerdo," que conmovió 
hondamente al éx-présideñte queridí-
simo. - . vi; 
E l señor Fernández Sanfeliz agra-
deció en todo lo que' vale v represen-
ta el objeto dé la visita, y dió. a sus 
portadores las gracias y un abrazo. 
Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos de las finezas que durante 
la entrevista les prodigaron la bella 
esposa y la'linda" hija de don Maxi-
mino. 
l A H R I A EXPOSICION GANADERA 
CERTWN W l í l DE COMPEIEW 
Mañana, miércoles, a las tres p. ni. 
tendrá lugar en los "terrenos vde .la 
Oran ja Escuela "Conde de Pozos Dul-
ces" el certamen de competencia del 
ganado caballar, tánfo de trote coma 
de paso, que se exhibe en dicha Expo-
sición, 
Revestirá este acto mucho interés, 
.porque son varios y muy superiores 
los.ejempiar.es que se han de ..juzgar y 
otorgarles .el premio de la cinta azul, 
•que indicará ol primer premio^la ro-
g a d segundo y la amarilla el-tercero. 
Dado el nombre'y la c^ompetencia de 
bis personas que,<íomponen:ol jurado, 
puede asegurarse que los premios ge-
rán otorgados al ej-eni[)hir que-más lo 
merezca. * 
' L a Secretaría de Agricultura, ha 
pasado comuñicárum'oficial a v'1"i bis 
los expositores, advii-tiéndolés que eu 
el acto de juzgar los animales'tienen 
ellos' qüe presentarlos- al -Jurado, p 
buscar quien lo haga,'pues W'Kxposi-
ción"Ü&' esiá á' esfd; x5bli;?a(l.r, sino úni-
camente'a! cuírtár de los ' ejemplares, 
durante su estancia allí. 
E l Presidente general -José Migurl. 
Gómez y el general "Mario': ^enocal-f-
Presidente electo de U República, lian 
prometido asistir a este certamen óe 
competencia.. 
E l jueves primero de Mayo,.a las 
•tres p. ni. se- efectuará el certa-men de 
competencia del ganado vacuno;y as-
nal. 
Ui Feria-Exposieión qíieda'abierta 
todos losdías cíe seis a. m. a «seis-p. v\'. 
hasta el día cuatro de M-ayo,.en:que se 
clausura y la entrada es "absolutameñ-
te gratis "para el púMico' -• 
¡Vamos a ver! Ahora que se ha 
*púe.sto de ^actualidad entre e í . smart 
ijfabaiíero. 1̂ descifrar, jCharada^'-arer-^ 
Mes y . otr'o ingenioso^. pasatiémpos,t 
!.;'a. juehio'encuentra nídie ' la síguien-
te solución? 
: ..¿En-dónde está-un check. por va-
lor de dos mil quinientos pesos que 
^ • M b l í ' dOs'eXp^díehtés hanalesapare* 
cido del Negociado de Minas del Go-
bierno Provincial de Matanzas? 
E l nuevo Óobernádor, desde que to-
í mó: posesión del cargo,-no ha podido 
por más-que piensa, descifrarlo. 
« • . 
E l cerebro humano más lúcido, no 
discurre, 'ói se le ocurre- las maquina-
ciones atrevidas que a ún. estómago en 
peligro de que le corten el. cordón ura-' 
bilical, por el cual ha estado unido tan 
ricamente al caldero nacional durante'; 
varios añitós. . . 
Y es natural,.así como eí muérdago 
se agarra con fiereza a la encina, si lo 
tratan de arrancár, y la sanguijuela' á 
la cisuVa por donde succiona la sangré 
a su placer, de igual suerte, el. buró-
crata, que también es de la'familia dé 
los ckupocteros se defiende denonada-
mente haciendo, circular los más tre-
mebundos y alarmantes infundios. 
Nunca falta quien tome a pecho— 
aunque' parezca mentira—esos runru-
nes-de trastornos del orden público, 
conspiraciones misteriosas contra la 
paz pública, movimientos sospechosos, 
indieios de revolución y otra -porción 
de palabritas y de ruidos tan vagos co-
mo ridículos. 
Hay que cambiar el "disco,' porque 
ese, está un tantico choteado. 
.¡Caramba! ¡Caramba! con el apa-
ratito.descargador de mercancías " K a -
raiubja," el zipizape que ha promovido 
entre los concejales liberales por haber 
acordado el Ayuntamiento su declara-
ción de utilidad pública. 
¡ Pobre público! i Cuántas cosas te 
achacan calumniosamente que te pro-
porciona • utilidad, cuando preéisamen-
te'es al contrapelo... ! 
Hay quien ve en el asunto un nego-
cito un tanto atrevido, y hay por lo 
tanto quien tiene por seguro que el ge-
neral Freyre le pondrá el veto al afa-
mado , Karam ha. 
Mal me ha salido la combina ¡ca-
ramba !, dirá en esc caso el señor Fer-
nando Suárez. 
No porque seán brutos los caballas 
dejan de pensai*. ¡ Nada de eso ! 
. Piensan y. hasta deben- de-comuni-
carse sus respectivas impresiones unos 
a;otros, a-.su #nodo y, manera. -
¡ Sería curioso el .entender uu colo-
quio solipedo! E n las cuadras del cuar-
tel de la Guardia Rural, por "éjenlplo, 
de valla a-valla, .me figuro que se di-
rán, cprno-siTlo estuviera oyendo.: 
: * —Compañero! -¿^ué de - parece este 
-henoí -.' - . < -• • .: 
—Bueno. v • 
Cómo,/bueno ? 
—Bueno, para el negocio del contra-
tista. . 
., —Está, iut ragable. escandalosa mon-
te imposible de,engullir. 
—Xos.estamos quedando cada día 
másJUacos.. 
— E n cambio, otros vari engor-
dandov 
—Pero esos,-no son brutos. 
—¡Qué va!; listos como mono. 
—Si..pudiérauios.quejarnos del.abu-
'so/'iplí'o' como, si no'nos 'entíeiíffen I 
—Tengamos paciencia y: ivliuche-
mos. 
—T-Relinchemos.;.. 
BÉLANO D E T A L . ' 
Del Consulado de España 
A. V 4 S O. 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ga-
ceta de Madrid de 24 de Marzo del co-
rriente año, los individuos de clases pa-
sivas'residentes en el extranjero pasa-
rán la revista anual en el mes de Abril 
ante los cónsules respectivos cuyos fun-
cionarios autorizarán la correspondiera 
te certificación de existencia. Esta cer-
tificación, legalizada por el Minister'io 
de Estado, se presentará porros intere-
sados o sus apoderados en la Interven-
ción de la Dirección o en la ílacieñcla 
de la Provincia respectiva,-.en unión' de 
los documentos que justifiquen la con-
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla qué acredite el; número con 
que figuren en la nóminat y la' cédula 
perso'rial firmada por el interesado. 
Él Vicecónsul encargado, , 
. EL OONDF.DE BALLOBAR. I 
deberá entrar 
Cumpla mis órdenes, qiic en ÍJl0 íf J 
la (¿abeza, con perilla y todo.' V4 
Son aquellas que sabiendo cuántos dis-
gustos acarrea' el criar un hijo raquítico 
persisten • en su sistema d'e alimentación 
y vieja. 
Su leche puede ser abundante o escasa, 
pero no saben si contiene las materias 
que nutren y hacen fuerte al niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de ré-
gimen; ventile bien sus habitaciones, td-
me algunos , páseos higiénicos y ayude a 
la nutrición y riqueza de la leche con la 
Nutritiria iodada del doctor ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
EN EL GALABAZAR 
—A la orden 
-Baje la mano 
Kl cronista se disfraza dt , a! , 
Ctyama, que ha dormido cuino 
uu zancarrón, se despierta a las sí 
se mete en el uniforme. Luego lee a 
-telefonema (pie Piniclla le"̂  diri» 
''Azules asomaron el pico de li 
-d narii 
v asi que le asomaron laneé .so| 
ellos la caballería ; del torneo ^ 
tas fuimos los triunfadores; los az les muertos incontables, montonei 
montones, montones; los que queda! 
ron, retirándose muy ordenadamente 
se metier'on 'en el castillo de la Beh 
gaeión y desde el castillo nos degí 
fían; esta noche no habrá anuisticin. 
los azules piden pelea. -.Que ha^oT' ' 
—Xo haga nada, ni pío. A Us ocha 
salgo para.el Calabazar; a las nuev» 
caeremos sobre el castillo; a las doc 
los épicos clarines lanzaran al mund» 
nuestra victoria. Ni se ocupe, 
—¡ A la orden! 
' Sin que los periodistas inoportim» 
e indiscretos lo sepan, Uy.-ima sale con 
rumbo'al Calabazar. Son las nueve de 
la noche. La luna brilla por su au 
sen cia :" las sombras le l'avorecen- !• 
acompañan los diplomáticus del On 
tro, disfrazados de generales, Jesúa 
Castrillón, .Miguel Lezcauo (Ccsti 
cosV Jem'is Fernáiiflcz, -I (..•ancilier' 
Aquilono Alonso y Schaslián Bauluz' 
catalán que se hizo ciudadano astu! 
riano hace muy pocos días . Eu mar . 
cha. 
Rojos y azules 
E l cronista fué üombrado : primero 
Presidente dé Honor del- bando rojo 
y más tarde general en jefe de los 
ejércitos rojos.. Debe "tanto honor al 
Presidente rde los :a'o,jos, señor Pedro 
Sánchez, a Pinielhu Maripiés del. C a -
labazar, y "a"-Pepe Vaildés, honorable 
í'rcs'ulente del (Jftffi ('andamiu. Y to-
m ó tan eíi serit» amb'és nombraniieutos, 
que ayer de madrugada noníbró su 
Estado Mayor, fuese, al '.'entro Astu-
riano y. por. muy ppeo hace, generales 
a todos sus socios.; pensó en lof̂  diplu-
mátk'os ile su Seoeipi) de Recreo y 
Adoi-no, y pensó -mal, pues caro, paga-
rá su error. Pueden y deben, fusilar-
me. 
Por la. tarde las />r lenes comenza-
ron-a circular;; Teleipiieo a Piniélla, 
Ppesidente ct-Uf-ridíwmo de la. 1 Relega-
ción del (Aealro Asiu.-:j;tHi) isii r l pue-
blo..risueño don.d.e. 4.ínU,rá. lugjjr la ;ba-, 
(talía de riíuvs. .:le anrer, (b • alfsrría .y 
de esperanza. ,. 
- -.—¿.Qué -hubo. .Vlarijuésx'. 
; .—A la .-orden. U).s- rojos buenos, 
gracias; el espíritu de.nuestras fuerzas 
es admirable; fii-mes "speranda. orden 
de V. E.-para.entrar en Bisegd; Los 
azules nos .esperan tranqnilísimos. 
- L a voz de l'iniella revclalm cierta 
intranquilidad. 
—Muy bien, señor Alaripiés: El ge-
neral en jefe,, imitando >a Oyaína, se 
.va a dormir la-siesta. Arengue a los 
rojos y así o-.que los a'zitles asomen 
el pico de la nariz duro con ellos, car-
gue con la caballería; la inlantería 
101 auto, roncando sordo, trasponj 
la Víbora; cruzamos Arrovo X'araa, 
jo, que (Inerme eu el silencio, y cae-
mos en el Calabazar. El combate ya se 
ha iniciado con soberbio empuje. La 
divina batalla de flores, de luz, de 
amor, de alearía y de esperanza se ce-
lebra en la Deleiracián, que souríe en 
las ondas luminosas. Las damas y las 
damitas, todas elegantes, lindas y1 
gentiles, batallan en sus respectivos 
bandos; la batalla dura una hora, 
dos; a las tres los '-ojos se debilitan, 
los azules se enardecen y la batalla 
termina... ¡Oh, dolor I Oy ama caá 
prisionero con sus generales. Los aziu' 
les ganaron; iranai'o.n los lindos ojos 
(le la. vicepresidenta azul, señorita Er-
.nestina Díaz. Ante Ernestina y su 
corte rindieron sus armas los genera-
les de Uyama. V la derrota se trocóea 
un abrazo fraternal, digno de los rojos 
y de los azules, que eu el Calabazar; 
son todos unos y socios de la Delega-
.ción del Centro Asturiano, los que or-
.ganizan tan bellos torneos para alle-
.gar recursos (pie procuren a lá Dele* 
gaeión una casa propia. ¡ Bravo, rapâ  
ees!, . . :1 
: En , un rincón .lloraba el "canda-
ndu'- Pepe Valdés; su encantadorai 
bija María, dosefa nos dedicó nua sou-
ris^,ingenua de su boca de clavel: las 
bellas esposas de Valdés y de Piniélla, 
señoras Asunción Corripio de Valdés 
\ Kosa Corripio de Piniélla, qu© 
tuvieron para Cyania atenciones y fii 
nezas que Oyama les agradecerá éter* 
uaniente. 
—¡ Vivan los rojos! 
—¡Vivan los azules! 
Calabazar es un pueblo risueño Ji 
hospitalario, y viven en él unas imi* 
jeres lindas, gentiles, sonrientes, amer 
ñas como la esperanza de un amor. 
¡ Adiós, Piniélla! 
D. F. 
f A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA: 
c o n l a s . ESENCIAS 
i d e i D o c t o r J O H N S O N i m á s f inas •• 
EXQUISITA PASA El BAÑO í EL PANDELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
1127 26-1 Ab. 
VEA BIEN de CERCA i VEA BIEN de I E J 0 S 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O 
Baños Sulfurosos, Fer.-uginocos y la ri-
ca agua estomacal del CHPLY. Pueden di-
rigirse al Hotel "Delicias del Copey" e in-
forma Abelardo Márquez, en Maaruga. 
454C 26t-16 Ab. 
m n ¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
"LA PASTORA"? 
E S la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.- Se vende en latas de cuatro 
íibras y medias libras. ---— • — 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
rORKA ANTIGUA 
tT o + O demostrado científ icamente que el uso de dos espejuelos es más 
H/OV"' perjudicial a la vista que el uso de uno solo con piedras legíti-
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evitan la pérdida de tiempo empleado al cambiar de espejuefo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos concia 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen mucho, usan estas ma-
ravillosas piedras legítimas, fabricadas exclusivamente por nosotros. 
No deje para mañana lo que su vista exige hoy, pues el examen es GRATIS. 
"EL AIMENBARES" flilispo 54, M 
. . NO CflfiFÜKDA NUESTRA .CÁSÁ .C0N VIDRÍERAS T CASAS DE POCA IMPORTANCIA. 
mm 
G I N E B R A A r o m a f a de W ü l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• ' - EPT L A REPUBLICA; = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 673 alt. 312-9 F. 
LA 
c m* 
( M Y E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L 
T I V 9 L I 
- - - A G U I L A 
CE8VSZA5 OBSCBRAS^ 
^ J E X C E L S I O R ^ 
- - M A L T I M A - -
Las, cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Ind ^ 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y »"» 
clanes. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
q- ONiVEPiSlDAO 3t Cálzala ie PalatU) \ HABANA 
i.0i T«í«fonr» RiítT Teléfono t>0»4 l ^ 
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J 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
Í J B , actualidad. — Un impuesto que 
' no se cobra.—Un japonés se hace 
católico en Gijón.—El Duque de 
Riansares. — La legión de honor 
para un gijonés. — Capítulo de 
bodas. — Los que van y los que 
vienen. — Otras noticias. 
La nota provincial de actualidad. 
Tiene esta semana dos aspectos cier-
tamente antitéticos. Uno de alegría, 
'de animación, de bulliciosa concu-
rrencia : el otro, triste, de amarga en-
señanza, de desconsoladora realidad. 
Ambos aspectos nos los ofrece nues-
tm vetusta capital. 
Ocurre—y comenzaremos por el 
orden en que los hemos enumerado— 
que en Oviedo se advierte ahora, co-
mo si se tratara de un súbito desper-
tar, un movimiento francamente in-
novador en nuestros programas fes-
tivales. Desde hace muchos años, 
hrihíanios convenido en divertirnos 
colectivamente en un día fijo, de 
una temporada determinada: por 
San Mateo. Pues ahora vamos a 
romper de una vez para siempre con 
esa rutina y hétenos ya comenzando 
por organizar un programa de fies-
tas para la Asunción. Pero no un 
programa así como se quiera; nada 
de eso: formal y en grande con 
nuestra gran corrida de toros de Pa-
blo Romero une estoquearán "Ma-
chaquito" y Gaona; con iluminacio-
nes, romería y gran concurso de ga-
nados estahlcciendo premios de 500 
pesetas para los mejores ejemplares. 
Quisiéramos no ser indiscretos, pe-
ro nuestros sacratísimos, inolvidables 
deberes de buenos informadores nos 
obligan! a penetrar en los designios 
de la naciente Sociedad de Espec-
fáculos, va que en esos designios se 
columbra algo práctico y beneficio-
para el pueblo. Queremos referir-
nos a la tendencia que viene obser-
vándose desde hace algún tiemno de 
trasladar a la Asunción las fiestas 
fradicionales de Süu Mateo, o por lo 
menos aplicar a H festividad de la 
Virgen la solemnidad máteina dejan-
do a la fiesta en cierta modesta gc-
Farquía compatible y muy en relación 
con el maldito tiempo que general-
mente nos amaga los días septembri-
nos. 
La idea nos parece de perlas, no 
ya sól » porque Oviedo puede cós-
ica r dos temporadas de festejos, y 
porque su comercio precisa de esas 
dos temporadas para su más comple-
to desarrollo y desenvolvimento eco-
nómico. 
No sabemos si la tendencia que 
apuntamos estará ya convertida en 
proyecto, pero sospechamos que si no 
lo está lo estará muy pronto, porque 
a nadie se le oculta las grandes ven-
tajas mencionadas. 
E l aspecto triste y amargo de la 
actualidad que recogimos, nos lo 
ofreció la vista'de la causa instruida 
contra el conocido bandido asturiano 
Constantino García, más conocido 
por el remoquete del "Turón." 
Este émulo del Rey de Sierra Mo-
rena, tiene como el célebre y novela-
ble Frasquito su leyenda de genero-
so, valiente y audaz. 
Se cuentan de él muchas anécdo-
tas qiw1 ahora en la vista del proceso 
han tomado estado bibliográfico, 
puesto que de ellas usó y abusó la ; 
defensa—encomendada a mi amigo y! 
compañero Benigno Arango — para j 
convencer al Jurado de que el " T u - j 
ron" no es un criminal en toda la j 
acepción de perversidad moral de la j 
palabra. 
Y he aquí cómo los que creíamos 
que el "Turón" era un redomado 
bribón, resulta, según su apologista 
y defensor señor Arango, un mártir 
de la sociedad, un infeliz que si ro-
ba, no es por vicio ni por sport, sino 
por hallarse enfermo y no poder tra-
bajar. Hasta se nos ha dicho que el 
" T u r ó n " cuando no está preso, su-
ple a la Guardia Civil en los puntos 
por donde merodea, no permitiendo 
que robe ladrón alguno que no sea él. 
Pero el Jurado que cuando conoce 
de delitos contra la propiedad no en-
tiende de romanticismos ni de sensi-
blerías, aplicó al "generoso bandi-
do" siete años de presidio, para que 
no se le vuelva a ocurrir asaltar otra 
vez a nadie en plena carretera y a 
mano armada, como lo hizo con don 
benigno Bancos, por cuyo delito ea-
taba procesado. 
El Jurado se ha sentido inexora-
ble con el popular "Turón." y las 
personas de orden lo han aplaudido. 
Nosotros nos reservamos el aplau-
so, no porque no tabundemos en los 
¡Msmos sentimientos de justicia que 
informaron al tribunal de hecho, si-
no porque estamos persuadidos de 
'i'ie si el "Turón" en vez de robar 
"'ata e asesina, está a estas horas en 
'a calle. -
Y tal disparidad de criterio en de-
utos igualmente odiosos, aun lo es 
más en nuestra buraildísima opinióa 
el delito de sangre, quizá porque no 
somos propietarios, nos deja un 
sabor amargo, el mismo que nos pro-
dujo oir afirmar que el "Turón" 
reemplazaba en los campos a la Guar-
dia Civil. 
Está teniendo muchísima gracia lo 
que está pasando con los impuestos 
sustitutivos de los consumos. Ocurre 
que los principales de esos arbitrios 
no pueden cobrarse. 
E n Gijón, al menos, no se puede 
hacer efectivo seriamente el impues-
to sobre el inquilinato, e igualmente 
el de desinfección de viviendas, por 
haber suspendido su cobro el señor 
Gobernador Civil de la provincia que 
estimó el recurso que le fué elevado 
por la Cámara de la Propiedad, de 
Gijón. 
L a suspensión ha caMo como una 
bomba en los ediles republicanos que 
no son propietarios de casas. E n 
cambio a los inquilinos les ha senta-
do a las mil maravillas. 
Lo asombroso es que haya Ayunta-
miento que haga de la higienización 
de las viviendas una renta munici-
pal gravándolas con oneroso, leoni-
no impuesto. A tanto equivale hacer 
prohibitivas las más rudimentarias 
prácticas higiénicas. 
¡ Qué atrocidad ! ¡ Un servicio que 
d^ebía ser gratuito, y dirigido con 
riguroso esmero como medida gene-
ral e indispensable, transformado en 
cosa explotable! 
¡Para qué comentarios!... 
Nota oficiosa de la reunión cele-
brada por la delegación del Centro 
Asturiano de la Habana, en Gijón. 
Asistieron por primera vez los dos 
representantes del Atcneo-Casino-
Obrero. señores García y Fernández. 
"Se propuso primeramente hacer 
gestiones corea de la Junta de Obras 
del Puerto, para que se solucione, 
aunque sea provisionalmente, la cues-
tión de dar cobijamiento a pasajeros 
y equipajes. 
Al efecto, se acuerda que los seño-
res Arguelles (D. Donato) y Gonzá-
lez Posada (D. Angel), hagan las 
gestiones pertinentes, a fin de con-
seguir tales facilidades. 
El señor presidente dió cuenta de 
haber recibido las cantidades que el 
Centro Asturiano y el Club Gijonés 
de la Habana destinan a las familias 
de las víctimas del Musel. a cuyos 
envíos acompañan las Sociedades 
donantes la indicación de que sea la 
Delegación exclusivamente la encar-
gada de hacer el reparto. 
Este se llevará a cabo inmediata-
mente. 
También se enteró la Junta de va-
rias comunicaciones, y se trataron 
asuntos de régimen interior dándose 
la sesión por terminada." 
E n el Colegio de los R E . PP. Je-
suítas de Gijón se verificó uno Je es-
tos días últimos, el bautizo del japo-
nés Thaisu Kitazowa, de 21 años de 
edad, licenciado en Derecho y actual-
mente estudiante pensionado del Mi-
nisterio de Estado del Japón. 
E l catecúmeno vive en España 
desde hace año y medio, y lleva seis 
meses de residencia en Gijón. Du-
rante este tiempo se ha instruí lo en 
nuestra santa religión, dirigido por 
el P. Pelegrín Frauganillo. 
E l acto se celebró con toda solem-
nidad, apadrinando al neófito don 
.Matías Jove y doña Consuelo Cien-
fuegos Jovellanos. 
A continuación del bautizo se ce-
lebró una misa en la que Kitazawa 
hizo su primera comunión. 
E n Madrid ha fallecido el excelen-
tísimo señor don Fernando Muñoz 
y Bernaldo de Quirós, Duque de 
Riánsares, a quien los íntimos cono-
cían cariñosamente por "Bombín." 
Su muerte ha sido sentidísima en 
toda Asturias, donde er^ universal-
mente conocido y estimado el simpá-
tico y bondadoso Duque. 
E f finado era tío de don Alfonso 
x m . 
E l entierro se verificó en Madrid, 
formando parte de la presidencia 
del duelo, un representante del Rey. 
E n Gijón ha fallecido el ex-Alcal-
de don Angel Pidal y Moris. también 
muy querido de cuantos le conocían 
j trataban. 
Por el Gobierno francés ha sido 
propuesto para la Cruz de la Legión 
de Honor, el ilustre gijonés don Ru-
fo García Rendueles, como premio a 
los valiosos trabajos que reciente-
mente realizó, presidiendo, como 
Subdirector de Obras Públicas la 
Comisión Española que fué a París 
a estudiar técnicamente el proyecto 
de ferrocarril de Tánger a Fez. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
Han contraído matrimonio: 
E n Samá, Milagros Salvadores y 
Fernández, con don León Angel Vi -
lla y Fonseca. 
E n Trubia, don Máximo García, 
con doña Emilia Buengo. apadrinán-
doles don Pedro Govito y señora. 
En la Filguera. la linda joven 
Palmira Martínez, con don Benigno 
Zapico. 
En Covadonga, la bellísima se-
ñorita de Unguera. Joaquina Norie-
ga Miguélez. con don Evaristo Ges-
tera; la encantadora Pilar Zuazua y 
Fernández, con don Genaro Menén-
dez Arguelles, siendo padrinos don 
Raimundo R. Colegial y doña Piiar 
F . Escandón. 
E n Gijón. la simpatiquísima Za 
Herrera y don Homero de» la Tiña; 
doña Victorina Menéndez, con don 
Bautista Alvarez. apadrinados por 
don Juan Peláez y Consuelito Me-
néndez; don José Pérez Gran.la, con 
doña María Canto y Morios; Cons-
tantino Alvarez García, con María 
Alvarez Díaz, y Enrique González 
Diego, con Natividad Iriartc Correa. 
Para muy en breve contraerán los 
indisolubles lazos: 
E n Llancs. la discreta señora Es-
ther Martínez, hija del Alcalde de la 
villa, con don Manuel Mijares Ca-
rriles. 
En Xaves. la bella joven Remedios 
Collado, con don Alejandro Elo-
rrieta. 
En Colombres. don Evaristo Ges-
tera, con la señorita Noriega Mi-
guélez. 
E n Avilés. don Celestino Prieto Al-
varez. con la señorita barcelonesa 
Mercedes Vidal. 
En Molleda, la señorita Martín 
y Martina, con el industrial mejica-
no don Pedro Mprtínez, hijo de di-
cho pueblo. 
Han salido: 
Para Cuba: de Llanos, don Apgel 
Fuentes González con su esposa y la 
bella señorita Nieves 
Para la Argentina, don Manuel Pé-
rez, de Avilés. 
Han llegado: 
De Cuba: a Gijón. don José y don 
Germán González Rodríguez, el pri-
mero consejero del Banco de Gijón: 
a La. Borbolla, don Francisco Pérez, 
don José Oe re cedo y don José G. Ta-
més; a Giles, don Alvaro Díaz Po-
sada. 
De Méjico, a Llanes. don José y 
don Manuel G. Alvarez: don Gabriel 
Sotres. don Mannel Mijares Coniles 
y don Florentino Bustillo; a Cué, 
don Francisco Noriega Sordo y don 
Lucas Piñón Pedregal. 
A la Borbolla, don Valentín Llano 
Díaz, y a Panes, don José Quintana. 
bmilio G A R I T A D E P A R E D E S . 
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BADAJOZ 
Ha sido objeto de muchos comenta-
rios el curioso fenómeno observado t-a 
un cadáver. 
E n el barrio de San Roque falleció, 
a consecuencia de una angina de pe-
cho, un individuo allí avecindado. 
Fué conducido al cementerio y de-
positado en la Capilla, y a las pocas 
horas de estar allí telefonearon los 
sepultureros al Ayuntamiento dicien-
do que habían notado que por el ros-
tro y manos del cadáver corrían grue-
sas gotas de sudor y sospechaban q m 
el individuo depositado se hallaba con 
vida. 
L a fantasía popular se desbordó al 
saber la noticia y todos los vecinos del 
barrio del muerto acudieron al cemen-
terio, siendo precisa 'la intervención 
de la policía para mantener el orde.i. 
Los médicos reconocieron el cadá-
ver y certificaron que no había nin-
gún síntoma de vida, y explicaron el 
fenómeno de la exudación, observado 
ya en otros casos. 
La familia del muerto pasó momen-
tos de verdadera angustia al perder 
las esperanzas que les hicieron conce-
bir las primeras noticias. 
—Atravesando el Guadiana los ga-
naderos de Villanueva don Casimiro 
Agudo, don Diego Tejada y don To-
más Núñez, un movimiento impruden-
te volcó la barca y los dos primeros 
•perecieron ahogados a pesar de los 
grandes esfuerzos hechos para sal-
varles. 
—Han llegado a esta ciudad, los 
"globe-trottters" italianos, Zanardi, 
Atillo, y Vianello Eugenio, que vienen 
dando la vuelta al mundo y l levanza 
recorridos veintidós mil cien kilóme-





Para celebrar el aniversario de la 
Comune de París, se verificó en la 
Casa del Pueblo una velada. 
Hicieron uso de la palabra don 
Manuel Santa María, don Vicente 
Autillo, el farmacéutico señor Ceci-
lia y don Francisco Paseual. siendo 
todos muy aplaudidos. 
No hubo incidente alguno des-
agradable. 
— E l Alcalde, don Aurelio Gómez, 
ha repartido a las autoridades y per-
sonalidades ejemplares de la obra 
del cronista de la ciudad/don Ansel-
mo Salvá, publicada por el Ayunta-
miento y que lleva por título: •'Bur-
gos en la Guerra de Independencia." 
— E n la Capitanía General se ha 
verificado el reparto de socorros a 
las familias de los soldados muertos 
y heridos en la campaña de Melilla, 
tocándole a cada familia 1.000 pe-
setas. 
Asistieron todas las autoridades y 
la Junta de Damas. 
E l general Bazán pronunció 
sentido discurso, enalteciendo 
conceptos de Patria y Caridad. 
—-Se encuentran en esta capital 
dos representantes de la provincia 
de Segovia, para tratar del proyec-
tado ferrocarril complementario de 
aquella ciudad a Burgos, pasando 
por Aranda de Duero, 
De la redacción del proyecto se 
encargará el ingeniero de esta Di-
putación, don Valeriano Raíz Gis-
ñeros. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Rita Vara de Rey, hija del 
coronel del regimiento de la Lealtad, 
de guarnición en esta plaza, para el 
primer teniente del mismo regimien-
to, don José Ordóñcz. 
—Ha fallecido la señora doña 
Evelia Santos, esposa del abogado 
don Jaime Redondo e hija del nota-
rio don Teódulo Santos y Santos. 
— E n el kilómetro 265 de la línea 
de La Robla a Valmaseda. término 
municipal de Ungo, se arrojó al paso 
de un tren de mercancías el vecino 
de aquel pueblo Pedro Angulo, que-
dando destrozado por completo. 
— E n Hinojar del T?ey una anciana 
apareció estrangulada en su domi-
cilio. 
Cuando entraron vieron todos los 
muebles y las ropas en completo des-
orden. 
Tras muchos trabajos recayeron 
sospechas, como autor del robo y del 
asesinato, en el alguacil del juzga-
do municipal, que fué detenido y 
conducido al Ayuntamiento, custo-
diándolo el propio juez municipal y 
dos vecinos. 
A pesar ae estar vigiladísimo el 
alguacil se fugó, enviando una carta 
confesándose autor de los delitos de 
robo y asesinato. 
E l juez municipal ha sido encarce-
l&do, pues parece comprobarse que 
facilitó la fuga del alguacil ase-
sino. 
LEON 
Se ha verificado la cuarta sesión 
del Instituto Nacional de Previsión. 
Se leyó un telegrama de Romanó-
nos, de adhesión, y otro del Rey. 
Los señores López Muñoz y Malu-
quer pronunciaron breves discursos. 
Azcárate disertó con gran elocuen-
cia acerca de la caja de ahorros. 
Dato pronunció un hermoso dis-
curso resumen ensalzando las exce-
lencias que reporta la labor del Ins-
tituto. 
Los congresistas han sido obse-
quiados con un gran banquete, por 
el Monte de Piedad, que se celebró 
en el hotel París. 
Han visitado los prirrrip—rj mo-
numentos de la población, y han asis-
tido a una velada literario-musical 
organizada por el Ateneo, que se ce-
lebró en el teatro. 
Entre las personalidades que han 
venido con este motivo a León, figu-
ran los señores Azcárate. Dato, Ma-
luquer, general Marvá, doctor Puli-
do, Vizconde de Eza, Salillas, Gómez 
Latorre. Posada, Buylla, González 
Rojas. Altamira, Calderán, Gómez de 
Baquero, Rorcalt, Shaw y otros. 
Ha quedado definitivamente 
constituida en esta capital la juven-
tud conservadora, con la siguiente 
Junta Directiva: 
Presidente, don Francisco Roa. 
Vicepresidente, don Mariano Mo-
lleda. 
Tesorero, don José Sánchez. 
Bibliotecario, don Rafael Pina. 
Vocales, don Juan Represa y don 
Francisco F . Gironda. 
Secretario, don Rafael Garzo. 
Dicha entidad ha designado pre-
sidentes honorarios a don Eduardo 
Dato, jefe provincial del partido, y 
a don Tomás Allende, ex-senador 
del reino. 
_ E 1 filántropo leonés don Fran-
cisco Fernández Blanco y Sierra 
Pambley, ha establecido la libreta 
de ahorro f retiro para todos loi na-
cidos en esta ciudad durante el aflo 
1912, a cuyo efeüto • ha entregado 
al secretario del Instituto Nacional 
de Previsión, señor López Núñez, la 
cantidad correspondiente. 
—Ha llegado la esposa e hijas del 
señor Dato, con el fin de inaugurar 
en esta ciudad los talleres de Santa 
Rita. 
En el Bierzo, cerca de Ponferrada. 
se halla el monasterio de San Pedro 
de Montes, edificio notable que da-
ta del siglo X , y en él. entre otras 
magníficas joyas ar»|Ueidógieas. hay 
lienzos y labias de gran valor, que 
constituyen un verdadero tesoro ar-
tístico. 
Según parece se intenta vender al-
guno de esos cuadros, sin que de 
ello se den cuenta los vecinos de los 
pueblos de aquella comarca. 
Se dice que llegó a Ponferrada 
una personalidad dirigiéndose al 
monasterio en compañía de unos in-
gleses muy encariñados con los cua-
dros que en él existen y que a pesar 
de las protestas del vecindario, los 
tratas continúan o se han cerrado ya. 
" L a Democracia/' diario de esta 
capital, da la voz de alarma llaman-
do la atención de las autoridades, y 
cita a la prensa de Madrid a que le 
secunde ep su campaña para que no 
se realice la venta. 
—De La Bañeza han salido de ex-
cursión aroucológica' varios señores 
con dirección al puebl:) de San Mar-
tín, donde ha sido descubierta una 
boca de subterráneo, que sin duda 
íué construida en época de la domi-
nación romana en nuestra Península. 
—Los obreros que trabajan en la 
construcción del ferrocarril de Medi-
ûh de Ríoseco a Palanquinos (sec-
ción de Valencia de Don Juan) se 
ha declarado en huelga, como pro-
testa por haber sido despedido injus-
tamente un compañero suyo. 
Para volver al trabajo solicitan 
aumento de jornal y disminución de 
las horas de jornada. 
—Ha sido destruido por un voraz 
incendio el molino que poseía en el 
iniñediato puebtó de Villacán. el ve-
cino de esta capital señor Mantecón. 
— E n el pueblo de Quintado se ha 
cometido un asesinato en la persona 
del joven José Suárez. el eual se lia-
llaba con su padre eh su domicilio, 
cuando entró una personé desconoci-
da y le disparó un tiro de escopeta 
a boca de jarro. Ctfúááiidole la 
muerte. 
Se ignoran las causas que motiva-
ron el suceso. 
PALñNCIA 
Siguen despertando gran interés 
las conferencias sociológicas, organi-
zadas por la Sociedad Económica de 
Amigos del l'aís. 
E l Presidente, don Rafael Nava 
rro. ha estado acertadísimo en la di-
rección de todos los detalles. 
Después de la conferencia ¿el se-
ñor Elorrieta han hablado también 
los señores Bernis, Meneü, Labra y 
Unamuno. 
E l primero desarrolló un tema de 
economía nacional. 
E l señor Meneu, encareció llana-
mente y con frase ingeniosa, la im-
portancia que el problema de Ma-
rruecos tiene para España. 
E l Presidente del Ateneo Madri-
leño, señor Labra, ha pronunciado 
un discurso elocuentísimo que entu-
siasmó al auditorio. 
Posteriormente han hablado el ca-
tedrático de Medicina señor Rodrí-
guez Pinilla, y el señor Unamuno, 
(jue al resumir los discursos, se ex-
presó con el ingenio y profundidad 
de concepto en él característicos^ 
—Le ha sido entregada al regi-
miento de Talavera, de guarnición en 
esta capital, por una comisión de 
patronos de la sociedad industrial 
de Vizcaya, una placa conmemorati-
| va de las huelgas de Septiembre de 
I 1911, como agradecimiento a los ser-
vicios que prestó la fuerza de Tala-
vera en aquella época. 
—Dicen de Barruelo que en las 
minas carboníferas de Orbigo ha 
ocurrido un sensible accidente, del 
que resultó víctima el ingeniero de 
dichas minas, don Julio Montalbán. 
Al bajar a un pozo de la mina se 
oerrumbó la abertura, quedando se-
pultado y muerto. 
Tres obreros que le acompañaban 
pudieron ser sacados medio asfixia-
dos, pero se logró hacerles rej|ccio-
nar. L a desgracia ha causado peno-
sa impresión. 
VALLADOLID 
E l hermoso proyecto del ferroca-
rril de Valla dolid a Vigo, que ha te-
nido la virtud de entrar en todos los 
espíritus rápidamente, camina a pa-
sos agigantados a lo« comienzos de 
su realización. 
Ha marchado a Madrid el inge-
niero don Isidoro Rodríguez, autor 
del proyecto, con objeto de ocuparse 
del asunto en su aspecto financiero. 
Conocidos son los datos que dicho 
señor tiene en su poder sobre el 
particular y puede asegurarse a las 
gestiones un lisonjero éxito en este 
nuevo terreno en que ahora entra el 
proyecta 
-—En L a Rubia ha ocurrido un 
nuevo accidente al aviador vallisole-
tauo ieñor Luygorri. 
Arreglado el aparato del señor 
Loygorri de los desperfectos que su-
friera hace días al verificar las pri-
meras pruebas en L a Rubia, el avia-
dor vallisoletano quiso probarle nue-
vamente, y para ello fué sacado del 
hangar el aeroplano, elevándose po-
co después el señor Loygorri y rea-
lizajjdo un vuelo con excelente éxito. 
Aterrizó y elevóse nuevamente, di-
rigiéndose sobre el pinar inmediato. 
Cuando se hallaba a poca altura y 
en vista de ligera avería sufrida en 
el aparato, se vió precisado el señor 
Loygorri a aterrizar rápidamente en 
aquel sitio. 
E l aeroplano recibió un fuerte gol-
ye, resultando con algunos desper-
tectos. 
E l señor Loygorri recibió al caer 
lesiones en fe cara y brazo derecho, 
que hicieron necesaria la asistencia 
facultativa. 
—Se ha cometido un robo en el ta-
ller de latonería que don Ensebio 
Alien tiene establecido en la calle de 
Menores. 
E l ladrón o ladrones penetraron 
en el local por el tejado, rompiendo 
los cristales de una claraboya y sa-
liendo después por la puerta que for-
zaron dejándola entornada. 
Bl robo ha sido de bastante iin-
portaneia, ignorándose quiénes pue-
dan ser los autores. 
—Desde hace tiempo se agita cu la 
villa de Olmedo, una idea de gran 
(•onvenieneia. que de llevarse a feliz 
término determinará un gran fo-
mento en la agricultura y en el co-
mercio locales, y contendrá en par-
te la emigración obrera. 
Consiste el proyecto en roturar la 
dehesa del pueblo sobre la base de 
liego, tomando las aguas del rio 
Eresma. 
Para ello se dividirá el predio en 
parcelas, a propósito para el apro-
veehainienlo vecinal mediante el'pa-
go de un canon o renta anual al 
Ayunt amiento. 
Este proyecto, esbozado cu un 
nmnifiesto por el Alcalde, señor San 
Martín, luí sido también acogido por 
el pueblo, (pie para demostrar su 
adhesión a él. se ha celebrado una 
gran inanilestación a la que acudió 
el puefelo en masa, reinando en ella 
grandísimo entusiasmo. 
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BILBAO 
Se ha celebrado una manifestación 
de protesta del comercio contra los im-
puestos directos creados por la Dipu-
tación. 
.Mientras se celebraba el acto per-
maneció "errado todo el comercio y se 
suspendió el trafico. 
Asistieron cerca de 10,ÍDOO manifes. 
tantee, que desde el Circulo Mercantil, 
se dhigieron a la Diputación Provin-
cial. 
(Jna ( omisión subió a entregar el 
mensaje de protesta, en el que piden 
Be apliquen los tributos con equidad y 
se reduzca el personal de la Diputa-
ción, que es excesivo, con lo eua! se ha-
ce imposible la vida comercial-e indus-
trial. 
SAN SEBASTIAN 
Procedente de Madrid, donde ha ju-
gado los partidos de campeonato, con-
sicruiendo el título de campeones de 
1913 después de reñida lucha, ha lle-
gado el equipo del Raciug Club de 
Irún. 
A su paso por esta ciudad fueron 
saludados por varios amigos y entu-
siastas del sport foot-ballístico. 
E n el mismo tren que vinieron de 
Madrid prosiguieron su viaje ha.sta la 
villa fronteriza. *, 
En Irún, donde previamente se te-
nía noticia de la llegada de los equi-
piers, la animación y contento eran 
extraordinarios. , 
Fueron muchos los iruneses impa-
cientes que salieron a esperar a sus 
paisanos a las estaciones del tránsito. 
Al entrar el tren en agujas resonó 
una delirante y entusiasta ovación, que 
se repitió al descender del tren los ju-
gadores. 
La multitud se estrujaba, preten-
diendo todos ser los primeros en feli-
citar a los campeones. 
Los capitanes del Sporting y dei 
Racing se ábrazaron, al mismo tiempo 
que se entrelazaban las dos banderas, 
siendo el momento muy emocionante. 
Después se organizó la comitiva, 
marchando a la cabeza la banda de 
múiiea de las dos sociedades. 
VITORIA 
—Muy en breve quedará establecido 
un servicio de automóviles que unirá 
a nuestra capital con la importantf 
ciudad navarra de Estella. 
—Ha comenzado a publicarse una 
nueva revista, órgano del Real Ateneo 
y Círculo Literario Científico de esta 
capital. 
En su primer número inserta tra-
bajos de los hermanos Quintero, don 
Salvador Aragón y otros prestigiosos 
escritores 
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Para el 20 de Mayo 
La calle de San Rafael 
Habana, 28 de Abril de 1^13. 
Sr. Director del Díakio de la Marina, 
Muy distinguido señor nuestro: 
Para solemnizar la fiesta del 20 de 
Mayo y la toma de posesión, en ese día, 
del nuevo l'residetite, los comercian-
tká do las calles de ¡a Muralla y del 
Obispo están hacien.io desde hace 
ya días grandes preparativos, 
¿Y los comerciantes de la calle de 
S. Kafael no nos asociaremos ostensi-
blemente, como los de las dos calles ci-
tadast al regocijo público? 
Esperamos que sí, mejor dicho, tene-
mos la seguridad de que lo haremos en 
cuanto dos o tres de los más signifi-
cados nos convoquen con ese objeto. 
Y como el tiempo empieza ya a apre-
miar, parécenos que no debe dejarse 
que transcurra más sin ponernos ex-
presamente de acuerdo acerca de un 
asunto en el que en principio todos es-
tamos conformes. 
Si usted, señor Director diera cabi-
da a estas líneas en su popular y auto-
rizadísimo Diario, estamos seguros de 
que surgiría inmediatamente la inicia-
tiva que es precisa para que los eo-
merciantes de la calle de San Rafael 
cooperen con los de las de la MuralU 
y del Obispo al esplendor de las fies-
tas del 20 de .Mayo. 
Gracias anticipadas, señor Director, 
de sus -admiradores, 
yanVw Comerciantes. 
~ O T R A C A R T A 
Sr. Angel Fernández, Habana. 
Muy señor mío: He tenido ocasión 
de experimentar en mi clínica priva-
da, la preparación Licor de Berro y 
creo que el favor que desde hace tiem-
po le viene dispensando el público, es 
justificado. 
Produce tm excelente resultado en 
las afecciones de las vías respirato-
rias y en general en todos aquellos 
casos en que se necesita buscar una 
sedación rápida en las fibras muscu-
lares, propias del aparato respiratorio, 
como he tenido motivos para apreciarlo 
en multitud de enfermos con tos re-
fleja consecutiva a im gran número de 
enfermedydes f|uimrgicas y operacio-
nes, después de las cuales se hace a ve-
e«s tan penosa dicha tos. Puede usted 
hacer el uso que quiera de mi opinión. 
Su afectísimo, 
Dr. J . Pereda. 
m t a s ^ e V s o í a l e s 
Enrique Viñas 
En"el vapor ';Buenos Aires'' em-
barcará mañana para regresar a Espa-
ña, nuestro querido amigo don Enri-
que Viñas, corresponsal en la Habana 
del importante diario barcelonés ' ' L a 
Tribuna." 
Lleve muy buen viaje el estimad-) 
amigo y compañero. 
¿Por qué esta fama? 
Cuando el pública tiene predilec-
ción por un establecimiento, sus razo-
nes tiene: no va a él por gusto, va por-
que encuentra allí lo que desea y mu-
chas veces lo que no desea. 
E P Bosque de Bolouia, la Juguete-
ría de las grandes novedades, tiene el 
público más selecto que hay en la Ha-
bana, ¿por qué?, porque cuando ne-
cesita juguetes finos de gran novedad, 
allí los encuentra. 
¿Quieren una muñeca ^ina de gus-
to? pues el Bosque de Bolonia, Obis-
po 74, le presenta una colección gran-
diosa: /.quiere un juguete capricho-
so? allí hay, ¿quiere cochecitos para 
niños, automóviles, carros, chivos de 
piel, caballos de piel? pues el Bosque 
de Bolonia tiene lo mejor. Triciclos 
Cigüeñas. Columpios etc. etc., nadie 
como E l Bosque de Bolonia. 
POR USOFlCINAS 
P A L A C I O . 
Nombramientos 
E l doctor don Hernando Seguí, ha 
sido nombrado catedrático de Bacte-
riología Farmacéutica y Botánica de 
la Universidad de la Habana, y don 
Atanasio Hernández, auxiliar de di-
cha cátedra. 
Queja 
YA general Bravo, se quejó al señor 
. Presidente de la República de que la 
guardia rural ha sido quien hirió de 
un tiro al vecino y comerciante de J i -
quima. Trinidad," don 'José del Car-
men Hernández. 
Saludo 
E l Ministro de Cuba en Madrid, 
don Justo García Vélez, estuvo a salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
Asuntos particulares 
VA señor Cartañá (don Estanislao) 
estuvo tratando con el general Oómez 
de asuntos particulares. 
Petición de indulto 
. E l senador señor Fernández Gue-
vara, y los representantes señores Cai-
ñas. Pazos y Campiña, han solicitado 
dnl general Gómez, el indulto de los 
tres estudiantes de la Enivírsidad de 
la Habana, que se apoderaron de un 
policía, lo condujeron a la Universi-
dad, lo desnudaron y en esas condi-
ciones lo metieroü en el depósito de 
cadáveres. 
Repuesto 
Repuesto ya de la indisposición que 
le aquejó ayer, el señor Presidente de 
la República salió hoy a su despacho 
a la hora acostumbraida. 
S E C R E T A R I A DE^ GOBERNACION 
Tranquilidad ubsoluta 
Competentemente autorizados, po-
demos asegurar a nuestros lectores, que 
el gobierno carece de noticias y no tie-
ne indicio alguno que le haga sospe-
char de nada relacionado con la alte-
ración de orden público en la Isla. 
Autorización. 
L a señora Piedad Zenea, ha sido au-
torizada para colocar una lápida en el 
sitio donde fué fusilado su señor pa-
dre don Clemente Zenea, en los fosos 
de la Cabaña. 
Amenazas 
L a Secretaría ha tenido conocimien-
to de que al entrar ayer por la noche 
en su establecimiento en Ro las, don 
Luis Acosta, fué amenazado por cua-
tro individuos enmascarados, quienes 
trataron de robarle. _ • 
Acosta para defenderse hizo varios 
disparos de revólver, dándose aquéllos 
a la fuga, habiendo dejado en el lugar 
del suceso un sombrero y un par de 
medias. 
Fallecido 
Él retranquero a quieoi pasó por en-
cima un tren del central "San Lino," 
de cuyo hecho dimos cuenta oportu-
namente, falleció a causa de las h.eri-
das recibidas. ( 
Se llamaba el difunto Luis Rodrí-
guez Montero. 
Muerte repentina 
Ha fallecido repentinamente en 
Alonso Rojas, don Justo Leal y Leal. 
Que se presente a cobrar 
Se ha informado al Sr. Andrés Mar-
tínez Márquez, vecino del Surgidero de 
Batabanó, que según informa el Alcal-
de Municipal de aquel término, si no 
ha hecho efectiva la cantidad que re-
clama por servicios electorales presta-
dos, es debido a no haberse presentado 
al cobro en la Tesorería del citado 
Ayuntamiento. 
Resolución incumplida 
L a Secretaría ha recibido el siguien-
te telegrama:—"Sabanilla del Enco-
mendador abril 281913—8—p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Para el 
sábado 26 del corriente fueron citados 
los señores Concejales de este Ayunta-* 
miento a sesión extraordinaria para 
darles cuenta de la resolución del Ho-
norable señor Presidente de la Repii-
blica suspendiendo los acuerdos de 
enero 8 y febrero 10, en los cuales la 
mayoría se negó a darme posesión del 
cargo de Alcalde para el que ful elec-
to en primero de noviembre último. 
E n dicha sesión presentó el Concejal 
señor Julio Fernández un escrito in-
teresando del Ayuntamiento no se to-
mara en consideración la resolución 
Presidencial y dejara en firme los 
acuerdos antes citados, cosa que apro-
bó la mayoría a pesar de la protesta 
que establecieron los Concejales de la 
minoría lo cual quiere decir que una 
vez más se niegan a darme posesión 
del cargo, y lo comunico a ustedes pa-
ra lo que proceda. Respetuosamente, 
—Eugenio Domínguez, Alcalde Muni-
cipal. Electo." 
Este telegrama ha sido trasladado a 
la Secretaría de Justicia para que se 
dé cuenta al señor Fiscal del Tribunal 
Supremo. 
S E C R E T A R I A J D E J U S T I C I A 
Indultos 
Se ha indultado a Martín Correa 
Herijández, conmutándole por multa 
la pena que le fué impuesta. 
Han sido indultados del resto de 
las penas que les queda por cumplir 
Cristóbal Albert, Philipo Walker, 
Adolfo O T a r r i l l Sánchez, Francisco 
Antequera, Emilio Paez Cortés, Juan 
Pastor Zamora, Nicolás Meneses y 
Prisco Pérez y Pérez. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los cheques certificados 
Se ha hecho extensiva a los señe-
res Zaldo y Compañía la concesión he-
cha a diversos Bancos y banqueros do 
esta capital, para que sean admitidos 
en las Aduanas de la República los 
cheques certificados que expidan en 
pago de los derechos de importanción. 
Pagador de la Aduana 
Se ha dejado sin efecto el ascenso 
que se hizo a fa/vor del señor Alfredo 
Nodarse para Pagador de la Aduana 
de la Habana y se ha nombrado en su 
lugar Uu señor Aurelio García y Guz-
mán. 
E n depósito 
Se han depositado en la Tesorería 
General los dos billetes de a diez mil 
pesos que fueron ocupa-dos en el solar 
de Llano por el Juzgado especial que 
instruye la causa por el robo de los 
doscientos mil pesos al Banco Nacio-
nal. 
Con estos son ya tres los billetes 
depositados en la Tesorería. 
Quiere una colecturía 
E l señor Jerónimo A. Guerra ha so-
licitado el aumento de Colecturías en 
Guantánamo y que se le nombre para 
el desempeño de una de ellas. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Terminó 
Hoy terminó la licencia de treinta 
días que disfrutaba por enferma la 
señorita Pura Gran y Sola, la que ha 
•vuelto a ocupar su puesto de mecanó-
grafa en la Dirección de Sanidad, por 
encontrarse mejor de su dolencia. 
Hasta Mayo 
Hasta principios del próximo mes 
de Mayo no celebrará sesión la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
pues como disponen sus estatutos du-
rante el presente mes se ha reunido 
beis veoea. 
"LA CHAMPAGNE". 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernesto Gaye, agente de la 
"Compañía Trasatlántica Francesa," 
el vapor " L a Champagne" llegó ayer 
a la Coruña con toda felicidad. 
Sociedades Españolas 
CENTRO MONTAÑES 
E l domingo y acogida con las mayo-
res muestras de simpatía, tomó pose-
sión de sus cargos la pueva Directiva 
que ha de regir los destinos del Cen-
tro Montañés, durante el bienio de 
1913-1914; la labor que esta nueva 
Directiva ha de realizar, no- obstante 
lo grande que es, se ha de ver aligera-
da por la circunstancia de contar los 
individuos que forman dicha Directi-
va, con la simpatía de la Colonia, lo 
que unido a las dotes que les adornan 
para esos cargos, harán que los mon-
tañeses todos sin ningún reparo acu-
dan a engrosar las listas de asociados. 
Animo, pues, montañeses, que el era-
grandecimiento de nuestra Sociedad 
está asegurado; prueba bien palpable 
de esto, es el entusiasmo por todos 
demostrado' al saber la nueva Directi-
va, que ha desunir a todos, sin distin-
gos de ninguna clase. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Gran entusiasmo ha despertado en-
tre los asistentes a la Junta general 
celebrada ayer por esta importante 
sociedad gallega de instrucción. 
Entre los asuntos tratados figuró el 
importante de haberse ya constituido 
en el Ayuntamiento de Moeche la De-
legación de la Sociedad, que ha de ser 
la encargada de llevar a cima la cons-
trucción del primer plantel de ense-
ñanza, cuya primera piedra será co-
locada en plazo muy breve. 
Se acordó, en vista de la le.bor pa-
triótica que ello representa, adherirs) 
a la labor que efectúa la L-ga de Ac-
c:cn Gallega, prestándole el apoyo 
moral que tan benefaetora O \>VÍ Í de 
reivindicación campesina representa. 
Acceder a lo solicitado en comuni-
cación presentada por la sociedad her-
mana L a Unión Orensana, iniciando 
entre los asociados una subscripción 
para lograr la adquisición de una ro-
tativa, regalo de los gallegos de Cu-
ba, para la tirada del periódico Ac-
ción Gallega". 
E n virtud de moción presentada 
por un asociado, acordó la asamblea 
unánimemente que figure como suscrip 
tor Ferrol y su Comarca en lass listas 
de la Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega con la cuota 
mensual de cincuenta centavos. 
Y , últimamente, la Junta vió con 
aplauso unánime el interés de la Di-
rectiva y de su Sección de Propagan-
da manifestado elocuentemente en 01 
aumento notable de .socios habido úl-
timamente y en el establecimiento de 
varias delegaciones con buen número 
de asociados en el interior de la Re-
pública, 
Fué el de ayer para los ferrolanos 
un día bien empleado en beneficio de 
la patria, ¡Hermoso, muy hermoso! 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L C R U C E R O " P A T R I A . " — L L E -
. G A R A MAÑANA. 
E l Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel señor Morales Coello, recibió es-
ta mañana un aerograma del coman-
dante señor Pereamau, concebido en 
los siguientes términos: 
"Crucero "Patria." 
E n la mar.—Abril 29, a las 9 p. m. 
Corone^Jefe de la Marina Nacional. 
Habana, 
Llegaremos 30, mañana, 
Percarnau." 
R E E M B A R C A D O 
E n el vapor americano '' Morro Cas-
tle," ha sido reembarcado el polizón 
Manuel Iglesias, que llegó de Verá-
cruz, en el vapor "México." 
E L M A S C O T T E 
Hoy entró en puerto procedente de 
Tampa y Key Weet, el vapor america-
no ' • Müscotte," trayendo carga, co-
rrespondencia y 75 pasajeros, entre 
los que figuran los señores Francisco 
Bolaño, G. D. Bryan y señora, José 
García y familia. 
E L M A T H 1 L D E 
Esta mañana entró en puerto el va-
por noruego "Mathilde," procedente 
de New York, trayendo .carga general. 
E L T I M E S 
Con cargamento de carbón, proce-
dente de Filadelfia, entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Times." 
SERVICIO PARTICULAR 
-DEI,-
D I A R I O D E LA M A R I N A " 
Q U I E B R A D E UN BANCO D E 
PRESTAMOS. — CUBANOS Y 
ESPAÑOLES P I E R D E N SU DI-
ÑERO. — PANICO E N L A PO-
B L A C I O N . 
Ibor City, Tampa, Abril 29. 
E l "Bi l l Loan Association," Ban-
co de préstamos de esta ciudad, se 
ha declarado en quiebra. 
E n dicha asociación tenían depo-
sitadas crecidas sumas cubanos y es-
pañoles, en su mayoría del giro del 
tabaco, que han perdido su dinero. 
Con este motivo reina un pánico 
intenso entre la población. 
cIbUMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
ESTADÓS~UNIDOS 
U L T I M A CONCESION D E L GO-
B I E R N O F E D E R A L A LOS CA-
LIFORNIANOS. — E L P R E S I -
D E N T E W I L S O N PREOCUPADO 
Y BUSCANDO E L MEDIO D E 
S A T I S F A C E R A L JAPON Y A 
L O S T E R R A T E N I E N T E S D E CA-
L I F O R N I A . 
Washington, Abril 29. 
Créese que la proposición, de Mr. 
Bryan a los legisladores californiar 
nos de suspender la aprobación de la 
ley agraria hasta que el presidente 
Wilson concierte un nuevo trata-do 
con el Japón, es la última concesión 
que el gobierno federal está dis-
puesto a hacer a la opinión pública 
en California. 
E l presidente Wilson, al que tiene 
sumamente preocupado el conflicto 
de California, ha celebrado hoy pa-
ra tratar de este asunto, una larga 
conferencia con el assesor especial 
del Departamento de Estado. 
A U S T R I A 
Austria descontenta 
A U S T R I A ' D E S C O N T E N T A POR 
NO O.UERER L A S P O T E N C I A S 
COOPERAR CON E L L A E N 
CONTRA D E MONTENEGRO Y 
S E G U I R A S O L A L A S O P E R A -
CIONES P A R A CONSEGUIR L A 
E V A C U A C I O N * D E S C U T A R I 
POR LOS MONTENEGRINOS. 
Viena, Abril 29. 
Se muestra descontento el gobier-
no austro-húngaro por haber fraca-
sado en la conferencia que celebra-
ban ayer en Londres los embajado-
res de las grandes potencias, su pro-
posición de iniciar contra Montene-
gro una acción conjunta, enérgica y 
decisiva. 
Entiéndese que Austria continua-
rá sus preparativos para llevar a 
efecto por sí scla ^s operaciones ^ni-
litares y navales para obligar a 
Montenegro a evacuar la plaza de 
Scutari. 
P O R T U G A L 
Militares detenidos 
D E T E N I D O S POR SU P A R T I C I -
PACION E N L O S D E S O R D E N E S 
D E L DOMINGO, UN G E N E R A L 
Y NUMEROSOS O F I C I A L E S Y 
P L A Z A S D E L E J E R C I T O . 
Lisboa, Abril 29. 
A consecuencia de la manifesta-
ción contra el Gobierno y los des-
órdenes que ocurrieron aquí el do-
mingo, han sido detenidos y ence-
rrados en celdas a bordo de un cru-
cero portugués, el general Guedes, 
los capitanes Andreia, Fontes y Se-
rrajo con veinte oficiales de menor 
graduación y un gran número de 
plazas y serán probablemente jua-
gados en consejo de guerra por el 
delito de sedición. 
T E L E G R f l M i l S J E LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA 
Pidiendo puerto tranco.— Beneficios 
a Oriente.—Las fuerzas vivas, — 
Reclamación. 
29—IV—8 a. m. 
' • E l Cubano Libre" y ' L a Indepen-
dencia" en sus editoriales piden sea 
Santiago de Cuba quien obtenga la I 
primacía de puerto franco, estimulan-
do a los representantes de la región a 
que trabajen en beneficio de Oriente 
la concesión de la Cámara de Comer-, 
ció de Oriente. 
. . Las fuerzas vivas del país así lo re 
claman. 
Especial. 
T U R Q U I A 
Albania y Macédonia 
ESTADO CAOTICO E N A L B A N I A . 
O R D E N R E V O C A D A E N QUE 
P R E T E N D I A N LOS B U L G A R O S 
QUE S A L I E R A N I OS G R I E G O S 
D E L A S P L A Z A S OCUPADAS. 
Londres, Abril 29. 
E l defensor de Scutari, Assad Pa-
cha, continúa explotando en provecho 
suya, la situación caótica en que s© 
encuentra la Albania. 
E n despacho de Salónica se dice 
que los búlgaros han ordenado a los 
griegos que evacúen inmediatamente 
toaas las plazas que ocupan en la ac-
tualidad; pero a última hora dicha 
orden ha sido revocada dicha orden 




L L E G A D A D E L P R I N C I P E DAÑI-
L O . — E N T U S I A S T A R E C I B I -
MIENTO Y GRANDIOSA OVA-
CION Q U E L E T R I B U T A E L 
P U E B L O . 
Cettinge, Abril 29. 
E l príncipe Danilo, heredero de la 
corona de Montenegro, ha sido ob-
jeto de una grandiosa ovación a su 
llegada aquí esta mañana para en-
tregar al rey Nicolás las llaves de 
la fortaleza de Scutan. 
Mientras se efectuaba la ceremo-
aia de la entrega oficial de dichas 
llaves, la multitud congregada en las 
calles aclamaba frenética de entu-
siasmo al príncipe. 
L a situación crítica 
LOS AUSTRIACOS I N V A D E N A 
MONTENEGRO. — NO S E HA 
CONFIRMADO AUN L A NOTI-
CIA. 
Londres, Abril 29. 
A última hora ha corrido hoy en la 
Bolsa la noticia, sin confirmar aún, de 
que las fuerzas austríacas han pene-
trado en Montenegro. 
Se considera sumamente grave la 
situación en los Balkanes. 
I N G L A T E R R A 
Reclamaciones inglesas 
I N G L A T E R R A INSTA A G U A T E -
M A L A P A R A QUE P A G U E SUS 
D E U D A S ANTIGUAS 
Londres, Abril 29. 
E n el Departamento de Asuntos 
Extranjeros se ha negado rotunda-
mente hoy haber pasado el gobierno 
britáánico un ultimátum al de Guate-
mala, exigiéndole el inmediato pago 
de una deuda que datan ya de 25 
años. 
Lo único que se ha hecho ha sido 
instar urgentemente a Guatemala pa-
ra que cumpla sus obligaciones; pero 
no se proyecta adoptar resolución al-
guna mientras no conteste el gobier-
no guatemalteco a la nota que se le 
ha pasado. 
A L H I U * s " a ü E S V U E M Í T A H 
E l viernes próximo, día 2 de Mayo, 
se celebrará en " L a Mina de Oro," 
Bornaza 10, el remate anual de alha-
jas y demás objetos de valor. Es una 
bnona oportunidad. Los inteligentes no 
deben faltar. 
"Ufó s u c e s o s T 
E N E L G A F E '' C A R B A Y O X ' ' 
Ayer de madrugada se produjo un 
gran escándalo en el café "Carba-
yón," establecido en la zona de tole-
rancia, calle de San Isidro esquina a 
llábana, al arrestar dos vigilantes de 
la Policía Nacional a un individuo 
blanco y a dos mujeres que les habían 
insultado y hecho resistencia. 
Dicen los policías que encontrándo-
se de servicio en San Isidro y Haba-
na pasaba en un coche el blanco Es-
teban Prado Díaz, vecino de Cuba 
1G0, acompañado de dos mujeres me-
retrices, nombradas Berta Fontaine, 
francesa, y I I . Rodríguez, cubana, 
las que dijeron: "Acabamos de salir 
del vivac p a r a . . . " e insultándolos de 
manera grosera. 
Prado y sus acompañantes se apea-
ron y penetraron en el café ya ex-
presado. 
. A l tratar los policías de detener al 
Prado Díaz, éste le pegó una bofetada 
a uno de ellos y las mujeres promovie-
ron un gran escándalo, haciendo' to-
dos ellos gran resistencia, al extremo 
de que se vieron precisados a poner-
le las esposas al Prado Díaz para re-
ducirlo a la obediencia y llevarlo a la 
estación de policía. 
Prado, al encontrarse frente al ofi-
cial de carpeta, lo insultó y amenazó, 
diciéndole que cuando estuviera en li-
bertad se tomaría la venganza por sus 
manos. 
Las dos meretrices, según el vigi-
lante nocturno José Gómez, se dieron 
de golpes en la cabeza, seguramente 
con el propósito de acusar a los poli-
cías de haberlas maltratado de obra. 
Tanto Prado Díaz como sus dos 
acompañantes, fueron presentados en 
el Juzgado de guardia, acusados de 
atentado, injurias y amenazas condi-
cionales. 
E L GALGO T R A S L A L I E B R E 
E n la residencia de nuestro compa-
ñero de redacción don Manuel Lina-
res, calle de Figuras número 110, se 
cometió ayer tarde un robo, pero con 
tan mala suerte para el "caco," que 
éste cayó en las manos de la policía al 
ir huyendo con el botín. 
E l ladrón, quo es de la raza mestiza 
y que resultó nombrarse José Gonzá-
lez Chado, de 20 años y vecino de 
Amargura 44, aprovechó la oportuni-
dad de que la cocinera, Esperanza 
Ferro, saliera para su domicilio y de 
que más tarde se ausentaran los fami-
liares del señor Linares, para pene-
trar en la casa y apaderarse de varias 
prendas y ropas de vestir, valuadas 
en unos 120 pesos. 
Cuando e^ ladrón salía con el botín 
bajo el brazo, tropezó con la cocinera 
Esperanza, por lo que ésta, sospe-
chando que había cometido algún ro-
bo, le dió la voz de " ¡ a t a j a ! " 
JSl ladrón emprendió la fuga, pero 
viéndose acosado de cerca por el vi-
gilante 363, R. Cuesta, que lo perse-
guía, se introdujo en el puesto de fru-
tas de la calzada de Vives y Carmen, 
donde pudo detenerlo, ocupándole to-
do lo robado. 
A la actividad desplegada por el 
policía Cuesta, pues parece que tiene 
piernas de galgo, se debió que el la-
drón, que corre más que una liebre, 
no pudiera evadirse, cayendo en sus 
garras. 
L a policía remitió al detenido a la 
disposición del Juez de guardia. 
L E L L A M A R O N " B U C H E " 
Al transitar ayer por la tarde el ne-
gro José Monterrey García, vecino de 
Cuba 170, por frente al Palacio Pre-
sidencial, en construcción, varios tra-
bajadores de los que allí se encontra-
ban, le gritaron "buche-" 
'Monterrey ofendido por la inja 
ria que le habían hecho, agarró uní 
piedra arrojándola con tan maU 
suerte, que fué a darle a otro de loa 
obreros que no se había metido en 
nada. 
E l obrero lesionado dijo nombrarse 
Jenaro Quintas González, el que se. 
gún reconocimiento médico presenta-
ba una contusión en la región costo-
iliaca, izquierda, leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Monterrey también presentaba le-
siones en una mano, al ser agredido 
a pedradas por los trabajadores. 
L a policía acudió al lugar del suce-
so restableciendo el orden. 
E S C A N D A L O , INSULTOS Y AME-
NAZAS A L A P O L I C I A 
Ayer de mañana el vigilante núme-
ro 691 presentó en la tercera Esta-
ción de Policía al blanco Emilio Bo-
ré Fernández, vecino de San José 12, 
al que detuvo en el café " E l Sol," ca-
lle de San Miguel esquina a Consula-
do, por haber promovido un gran es-, 
cándalo en dicho establecimiento. 
E l teniente señor Jiménez, que es-
taba de servicio de carpeta, en la ex-
presada Estación de Policía, también 
acusa al Boré Fernández de haberla 
injuriado y amenazado. 
E l detenido confesó ser ciertos los 
cargos que le hace el vigilante, pero 
no así los del teniente señor Jiménez. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el Juez Correc-
cional competente. 
L E S I O N C A S U A L 
E n la casa de salud "Covadonga" 
fué asistido el blanco Silverio Martí-
nez Alvarez, dependiente y vecino de 
Galiano 32, de una herida menos gra-
ve en el globo del ojo izquierdo. 
Esta lesión se la causó en ocasión de 
estar clavando una caja, y al darle a 
una puntilla esta saltó, dándole en el 
ojo. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en 
el domicilio del lesionado el día 26 del 
actual. 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
Manuel Pardo Rauro, domiciliado 
en Vives 154 ha denunciado a la poli-
cía, que ha tenido noticias que un in-
dividuo nombrado Juan Avelraonte, 
hace varios días, sin estar autorizado 
para ello, hizo üna suscripción en el 
local del "Centro Gallego," con moti-
vo de encontrarse el denunciante en-
fermo de la vista, y como no ha dado 
cuenta a nadie de la inversión del di-
nero recolectado, considera que este in-
dividuo ha cometido un delito de es-
tafa. 
Esta denuncia ha sido trasladada al 
Juzgado correspondiente, y la policía 
procura la detención del acusado. 
¿POR Q U E S E R A ? 
Luisa Ortega Cid, natural de la IIa« 
baña, de 30 años, casada y domiciliada 
en Rodríguez 41, se presentó ayer en 
la estación de policía cl̂  Jesús del 
Monte, denunciando, que desdo el día 
13 del actual la abandonó su legítimo 
esposo Rafael García Díaz, que fué a 
vivir a la calle de Tamarindo 26, s i l 
que desde ese día le haya pasado nada 
para su sostenimiento. 
L a Ortega ignora por qué Rafael 
la haya abandonado, y quiere, dejar 
morir de hambre. 
L a policía, que no quiere meterse en 
líos matrimoniales, dió cuenta de esta 
denuncia al juez del distrito. 
E N E L C E N T R A L " U N I O N " 
E u el Hospital Núm. 1, ingresó ayer 
el negro Ignacio Tejedor Aldama, 
guardia jurado del central " Unión," 
para ser asistido de una herida infec-
tada en el hipocondrio derecho, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó con un cuchi-
llo otro individuo de su raza, vecino 
del referido central, nombrado Isidro 
Jiménez, por haberlo requerido para 
que no tocase en la puerta de la bo-
dega que existe en dicho ingenio, y lt 
etUÜ se hallaba cerrada. 
L a policía de Agramoute conoció de 
este hecho, dando cuenta al Juez de 
instrucción de Colón. 
A R R O L L A D O Y L E S I O N A D O CA-
S U A L . 
E n los momentos que el automóvil 
propiedad del doctor Malberti, pasaba 
por frente a la finca "Cruz del Pa-
dre," arrollo al menor blanco Alfredo 
Montes de Oca, de 5 años, lesionán-
dolo. 
Conducido éste al hospital de Emer-
gencias por el blanco Angel Pérez, fu* 
asistido por el doctor Pedroso, quien 
certificó que presentaba desgarra'ítl-
ras de la piel en el brazo izquierdo y 
húmero derecho; heridas contusas en 
el codo derecho y rodilla izquierda, y 
contusión en la región abdominal, 0^ 
pronóstico grave. 
E l hecho, según testigos, fué ca-
sual. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor qae el aguardiente rivera. Fíjese que 
ol legitimo lleva la- palabra Rivera sobra 
una ^andera española. 
En Pr imera Hipoteca 
o compra de casas 
en esta ciudad se desea invertir,.d*fta. 
$2,000 basta |60,000, tratándose ¿ir^r 
mente con los interesados. Miguel v. iv 
quez, cor, dor. Oficina, Cuba 32, de 3 a , 
teléfono A-845Q. 5046 - 6 t - - J ^ 
PARROQUIA DELESPIRITOSiHTO 
Novenario al Espíritu Santo 
Comenzará el día 2 de ^ y o por 
mañana, a las 7 y media, con el Sanio 
sario, cánticos y Misa. 
DIA 11 DE MAYO, A LAS 8% 
Fiesta a la Santísima Trinidad. 
A las 7 y media Trlsaglo e(y 
munlón general. A las 8 y media Misa 
lemne con orquoeta y sermón. 
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Conversaciones musicales 
T r e s consu l tas 
La ópera 4'Carmen" ¿fué silbada 
la noche de su estreno en Par í s? E l 
tenor Tamagno ¿ha cantado en Nue-
va York? Esta gran ciudad ameri-
cana ¿es un centro musical digno de 
¡¡precio? 
\ cada una de estas tres preguntas 
quiere un amateur que dé contestación. 
Puedo decir, con Lope de Vega, que 
en mi vida me he visto en tal aprieto, 
poniue no asistí al estreno de "Car-
men" que ^1V0 lngar en la Opera Có-
mica, de Par ís el 3 de marzo de 1875. 
porque estuve por primera vez en Nue-
va Vork en 1903, o sea cuando Ta-
magno había abandonado para siem-
pre la escena. Y porque no he fre-
cuentado los círculos musicales de la 
gran ciudad americana. No puedo, 
por tanto, sen-ir de testigo presencial 
v mi dictamen solo ha de fundarse 
¿obre referencias. 
dores de Perlas," " L a bella hija de 
Pe r th" y " D j a m i l e l i " fueron a parar 
por el momento al foso. Se acusaba 
al compositor de estar en relaciones 
demasiado estrechas con los doctrina-
rios de la "mús ica del porvenir," más 
claro: de admirar a "Wagner; y esto 
en Francia, desde 1870 hasta hace 
unos cuantos años, fué mirado casi co-
mo un crimen de lesa-patria. 
Precisamente el gran mérito de B i -
zet fué haber proclamado, en aquella 
época, cuando la guerra franco-prusia-
na había desbocado todas las pasiones 
y obscurecido, por tanto, todas las in-
teligencias, que Wagner "estaba por 
encima de todos los vivientes." 
"Carmen" fué, si no precisamente 
silbada, por lo menos muy mal reci-
bida por el público y por la crítica. 
Como Bizet murió de repente, a los 
tres meses de la primera representa-
ción de su famosa partitura, llegó a 
decirse que le mató el fracaso. Félix 
Clément al dar cuenta del estreno, cen-
suraba despiadamente no sólo el libre-
to, sino la novela de Próspero Méri-
mée, y añad ía : "Nunca creí que com-
positor alguno pudiera sacar provecho 
asociándose a obras como ésta, despro-
vistas de todo sentimiento y de toda 
inspiración l í r ica; Bizet ha obtenido de 
ello una cruel experiencia." — ¡Más 
claro ni el agua! 
Sin embargo, Edmundo Galabert, en 
el prólogo do las "Cartas de Jorge B i -
zet," dice: "Carmen," la obra maes-
tra del gran músico, no fué oída con 
frialdad ni con indiferencia la noche 
del estreno. E l público pudo ser in-
justo con Bizet y aun experimentar 
momentos de depresión; pero no es 
exacto, según Halevy, que Bizet andu-
viera errante, hasta el amanecer, per 
las calles de París , impulsado por su 
desdicha." 
Encuentro en esta rectificación una 
prueba más del fracaso de "Carmen." 
Por de pronto se acepta que el públi-
co fué injusto con Bizet y que tuvo 
momentos de depres ión . . . De ahí a 
confesar la silba no hay más que un 
paso. Además, Halevy—deudo de B i -
zet, a cuyo lado vivía cuando el estre-
no—se creyó en el caso de desmentir 
que el autor anduviera por las calles, 
después de la función, hasta la madru-
gada, espoleado por la desventura. 
Luego alguien en aquella época des-
cribió en tal guisa al infortunado Bi-
zet. Y yo pregunto: ¿podía haber-
se dicho de él semejante cosa si hu-
biera obtenido un éxito indiscutible? 
Hay que advertir que, con anterio-
ridad, el público había mostrado cla-
ramente su repugnancia por la músi-
ca de Bizet, cuyas obras "Los pesca-
Tamagno cantó en Nueva York en 
1886, según hace constar Theodore Ba-
ker en su interesante "Biographical 
Dictionary of musicians" impreso en 
Nueva York en 1900. 
E n cuanto a que la ciudad de Nue-
va York sea uno de los principales cen-
tros del mundo musical paréceme cosa 
que no puede dudarse. No sólo en las 
temporadas de invierno dan funciones 
en el Metropolitan y en el Manhatan 
los más eminentes cantantes, sino que 
todo el año pueden oirse allá excelen-
tes conciertos de música de cámara, 
magníficas orquestas y espléndidos co-
ros. Desde luego reconozco que no es 
él gusto por las artes lo que da fiso-
nomía a Nueva York, sino la opulen-
cia de sus millonarios y la enormidad 
de sus empresas industriales y mercan-
tiles. Pero no hay pugna en admitir 
esto y aceptar a la vez que las artes 
encuentran en Nueva York tanto o 
más público que las admire (y desde 
luego^ muchas más personas, que las 
protejan) que en ciudades como Milán 
o Florencia, cuya población no llega a 
la décima parte de la que cuenta la 
gran metrópoli americana. Es cues-
tión de n ú m e r o . . . 
Isidoro CORZO. 
En la Academia de Baralt 
En la Academia del inteligente e 
inspirado artista, señor don Joaqu ín 
Baralt, se celebró una muy agrada-
ble reunión, que ha dejado gratas y 
duraderas impresiones a los que tuvi-
mos b! gusto de asistir a ella. 
Varios alumnos de la Academia can-
taron bellas y difíciles selecciones de 
ópera, dejando entrever la rapidez de 
sus adelantos en el divino arte del 
canto bajo la dirección técnica del 
maestro Baralt. 
E l señor Hilario Navarro, un aven-
tajado estudiante de la Academia, re-
cibió calurosos y merecidos aplausos 
después de terminar con éxito la be-
lla y conocidísima romanza " L a mía 
bandiera." 
El señor Florencio Domínguez, tam-
bién fué muy aplaudido en la roman-
za de "Andrea Chenier" y en el dúo 
final de " A i d a , " en que le acompa-
ñó la señori ta María Sansón. Su voz 
de tenor de potencialidad, y bu gus-
to en la interpretación de esas selec-
ciones, le merecieron muchos "bra-
vos." La señorita Sansón, soprano, 
se distinguió en el dúo de " A i d a , " en 
"Ritorna Vinc i t to re" de la misma y 
en "Viss i D ' a r t e" de "Tosca." Can-
to con verdadero gusto, como buena 
discípula que es del maestro Baralt. 
E l joven tenor ligero, Alonso Mur-
ía, estuvo admirable en dos roman-
zas napolitanas: " M i a S o l é " y "Ma-
rie, Mar ie ." 
Además de los alumnos de la Aca-
demisa, cantaron el señor Juan Dome-
nech, tenor lírico, y el señor José Do-
mínguez e Hidalgo, barí tono. E l pri-
mero interpretó bien y cantó con voz 
sonora y firme " O Paradiso," de la 
ópera " L a Africana," y una selección 
de "Paglacci ." E l señor Domínguez 
e Hidalgo, con la facilidad sorpren-
dente que tiene para cantar, tanto co-
mo bajo, como barí tono o tenor, es-
tuvo notable en la "Serenata" del 
"Faus to" y eu " A tanto A m o r " de 
"Favor i t a . " 
E l maestro Baralt, con su hermo-
sa, bien educada y potente voz, nos 
deleitó grandemente por la. manera 
altamente art íst ica como cantó " D i 
Pro venza," de " L a Traviata ," una 
hermosa romanza de "Rigo le t to" y 
"NTon e V e r " de Fi t to Mattei. Es-
tuvo inspirado e inmejorable, como 
verdadero in térpre te y maestro del 
Arte, 
Finalizó esta función familiar con 
un cuarteto en que tomaron parte los 
señores Baralt, Domínguez e Hidal-
go y Florencio Domínguez y la señora 
María Luisa Sanguilly, viuda de Gon-
zález; canüaron con sumo gusto "Da-
me un beso" del gran maestro Ma-
rín Varona. 
E l acompañamiento de piano no de-
jó nada que desear, por la maestr ía 
de la ejecutante, señora doña San-
guilly, viuda de González, a quien da-
mos nuestras más calurosas felicita 
clones y aplausos. 
Esta reunión fué improvisada por 
uno de los alumnos de la Academia de 
manera inesperada, razón por la cual 
no le fué posible al maestro Baralt 
hacer las invitaciones correspondien-
tes. 
Así,' pues, aquellos alumnos de la 
Academia y amigos admiradores del 
maestro Baralt que no fueron invita-
dos a ella por los motivos que dejamos 
expuestos, excusarán el que, por falta 
material de tiempo, no se les haya 
participado. 
luis GUILLERMO FLOREZ 
L o s r incones de E s p a ñ a 
S A N T I P O N C E 
E l coche pasa por Triana, centro 
del mundo, ojillos de Sevilla, campo 
de mozas ronceras que enlabian al 
universo,—y éntrase en la carretera 
atiborrada de polvo y requemada de 
sol. 
Cuando aparece el pobre caserío del 
lugar de Santiponce, se desenvuelve 
el recuerdo—lentamente y dulcemen-
te—como una elegía larga.—Itálica 
famosa llegó a q u í . . . Yo acabo de to-
car en el Museo varias de las reliquias 
que dejó y que a golpe de azadón o a 
rajadura de arado se hallaron en el 
patio de esta casa o en aquella here-
dad de más arriba, V i sarcófagos de 
piomo, bustos, cabezas, estatuas, azule-
jos historiados.—pedazos de un arte 
muerto, y de una magnificencia que 
hoy tiene un pucblecillo como tumba. 
Lo mejor del pucblecillo, lo único 
que suscita evocaciones y parece info-
lio viejo que todavía dice una leyen-
da, es este Monasterio abandonado, 
que es areón de antigüedades y tesoro 
de bellezas. Hoy tiene un cura gordo 
que lo cuida, que acoge a los peregri-
nos, que les muestra las alhajas y que 
comienza asi sus relaciones: 
—Pues esto que ven a q u í . . . 
Antaño, este monasterio dábale 
nombre al lugar de San Isidro del j 
Campo; pero el Guadalquivir se des-¡ 
bordó sobre el Santiponee antiguo, lo 
arrastró, lo sepultó, y para remediar 
tanta desgracia^ los mo»jes edifica-
ron—como obra de caridad—las casas 
de este nuevo Santiponee. 
fíl cura háceme entrar, y ver la 
iglesia, y Iqer la inscripción de este se-
pulcro : 
" — A q u í yace D. Alfonso Pérez cte 
G m m á n el bueno, que Dios perdone, 
que fué hienavenilirado e que punnó 
siempre en servir a Dios e a los Be-
yes, e fué con el muy noble rey Don 
Fernando en la cerca de Algccira e es-
tando él rey en esta cerca fué en ga-
nar a Gibraltar, c después que la ga-
nó entró en Cabalgada en la sierra de 
Gausín, e ovo y facienda con los nu,-
ros e matáronlo en ella. 
Viernes 19 de Sep era de 1347 que 
fué año del Señor de 1309." 
Y a la parte de la epístola, frente; al 
sepulcro de Guzmán el Bueno, hay otro 
con otra lápida.-
" A q u í yace Doña María Afonso 
Coronel que Dios perdone, mujer que 
fué de D. Alonso Pérez de Guzmán el 
Bueno y madre del segundo Isaac. 
Junio era de 1360 que fué año en 
J. C. 1322.— 
O indi ta Boma, si desta supieras 
quando mandabas el gran universo, 
qué gloria, qué fama, que prfsa, que 
{verso, 
qué templo vestal a la tal h i s ic ras . . . " 
Este señor Ouzmán que así punnó 
en el servir del rey y esta Doña María, 
esposa suya, han sido los personajes 
de la tragedia más bárbara que en la 
Historia de España se acabó; porque 
se hallaban ellos en Tarifa, para servi-
cio de Don Sancho el Bravo, cuando el I 
hermano del rey, mozo ruin y misera- j 
ble, púsola sitio, comandando moros. ¡ 
Y no puaiendo conseguir la plaza por-
que el valor de Guzmán arrasaba su 
poder, cogióle un pobre niño peque-
ñuelo, llevólo frente a los muros, y 
prometió degollarle si Guzmán no sa-
lía de Tarifa. 
—Tarifa no la daré, porque es del 
rey Don Sancho, mi S e ñ o r . . . 
Y desenvainó su daga, y se la ayo-
jó al Infante: 
—Ahí tenéis mi cuchillo, por si lo 
neces i tá i s . . . 
Y Don Alfonso se sentó a la mesa, 
sin que Doña María conociese que a 
dos pasos de Tarifa un infante misera-
ble le degollaba a su niño y lanzaba la 
cabeza por sobre las murallas, a la pla-
za . . . 
Don Alonso de Guzmán fué el rico 
fundador del Monasterio en que yacen 
sus cenizas, las de su esposa, las del ni-
ño santo. . .—Y los monjes a quienes 
lo donó, rezaron largo tiempo por su 
alma. 
En el altar mayor hay un retablo 
donde puso el Montañés todas las .ma-
ravillas de su arte, que eran inacaba-
bles y asombrosas. Y se ve a San Je-
rónimo doliente, con una piedra en la 
mano para golpearse el pecho, y 4p 
ven—en cuatro grupos—las escenas d? 
prodigio del nacimiento, de la adora-
ción, de la resurrección, de la ascen-
sión, pulidos a un mismo tiempo por el 
buril del artista y el roce de los años 
que pasaron. Y completando el con-
junto, sobre la tumba de Guzmán el 
Bueno el Montañés grabó un reclinato-
rio, puso a Guzmán de rodillas y lo 
ciñó la armadura; y sobre la de su es-
posa, fijó una rica dama principal, 
arrodillada también, vestida de her-
mosa veste, cubierta de regio manto. 
Y la lelesia, oscura y torva, parece 
un ojo inmenso y milagroso, que mira 
con hosquedad, que parpadea doloro-
samente, y que está lleno de temblor 
y angustia, como si tuviera miedo do 
que un gesto, una palabra, un tocar 
un altar o una columna, fuera una pro-
fanación. 
Y luego, vemos los claustros, las sa-
las, la s ac r i s t í a . . . E l cura habla coa 
tristezas que le saltan a chorros del car 
p í r i tu : 
—Esta capa es un g i r ó n . . . Fué co-
sida y recosida: apenas se conoce qu3 
fué verde. . . Estos bordados repre-. 
sentafi santos... Guzmán el Bueno la 
donó a la casa, y desde el primer prior 
que,se la puso, ha llegado hasta mí, 
que me la pongo.. . 
Y después: 
—Este pueblo es pobrecillo.. . Pero 
una vez, un inglés daba cinco mil du-
ros—ciueo mil—por este Cruciñjo pe-
queñuelo que el Montañés buriló y que 
no tiene dos cuartas. M i pueblo ha 
preferido el Cruc i f i j o . . . 
Y con más tristeza a ú n : 
—Todas estas pinturas machacadas 
recuerdan que una vez, hace ya tiem-
po, pasó la revolución por el viejo lu-
gar de Santiponee. Destruyó lo que ha-
lló a mano, destrozó prodigios de arte, 
abrió sepulcros... 
Y pensé en aquellos monjes que pa-
ra remediar una desgracia levantaron 
este pueblo, y luego, en pago, fueron 
expulsados, y en este Guzmán el Bue-
no, y en esta María Alonso, y en este 
pobre niño de Guzmán—Pedro Alfon-
so de Ouzmán—que por amor a la pa-
tria, fueron los personajes más au-
gustos de la tragedia mayor, y luego 
vieron la chusma penetrar en esta 
iglesia, acercarse a su sepulcro, y colo-
car sus pies de bestia brava sobre todas 
las grandezas y sobre todas las glo» 
r i a s . . . 
ENEAS. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O W ) EL S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomira 
Elegíanles y nuevos modelos de estam-
pas para recuerdos de este día. Devocio-
narios elegantes de todos precios y Rosa-
rlos de plata y nácar. Librería A'uestra 
Señora de Belén, Compostela núrr. 14V 
4894 > 8-26 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE. 
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8. 
49 H A B A N A 49. 
S P E C I A L F R A N C A I S E 
-47 26-1 Ab. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do-
Bicillo. 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
' 108S 26-1 Ab. I 
PONEMOS en conocimiento de nuestra numerosa clientela y «íe' público en general, 
que la Srta. DOROTEA MONTERGUDO ha dejado de perfenecer al personal de esfa 
casa, no alterando en nada la marcha de la misma, puesto que dicha señorita estaba 
dedicada a tomar los encargos en la calle, para ¡o c^l^l tenemos otra persona en 
su lugar.—ios talleres de bordados de esta casa siguen siendo dirigidos, al igual que 
siempre, por la Sra. LOLA MONTEñGUDO. 
= S P E C I A L F R A N C A I S E = = = 
BORDADOS de todas clases y ROPA B L A N C A de Par ís . 
N E P T U N O N U M . 2 2 . T E L E F O N O A - 7 1 6 6 . 
C 1385 5t-29 
P í d a s e E l DROGUE!!US Y BOTICAS u m m m m m ? o k s t i t ü y e n i i 
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M O C H U E L O S 
P o r E ugenia M a r l í t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
-J El Secreto de la Solterona.) 
Ce venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContlnOa) 
pero el honor ha quedado siemprs 
a ^ Ivo hasta nuestros días, lo mismo 
pP lop hombres que en las mujeres. 
La joven se estremeció como al con-
a to de una .serpiente y sus hermosos 
0j0s azules se fijaron dolorosamente 
n su interlocutor; pero sus palabras 
xpiraron al llegar a los labios porque 
egaban Sus Altezas. Lotario se apre-
JU"0 a salir a su encuentro. - E l duque, 
R e l i a n d o al lado de Juan, seguía 
w duquesa, que se había asido del 1 
razo de su dama de honor: detrás de j 
t 05 «eguía una extraña pareja: Bea- ' 
^ del brazo del señor de Palmer a! 
1 "en le llevaba toda la cabeza: ella es-} 
cuchaba, con desdén mal disimulado^ 
sus discursos empalagosos, y, al llegar 
a la mesa, se apresuró a buscar un sitio 
en donde poder estar alejada de él. 
—¿Y todo el sótano estaba lleno de 
cera?—preguntó la duquesa tomaudo 
asiento; y luego, sin esperar la res-
puesta, exclamó:—| Fresas de los bos-
ques!... Es lo. que más me gusta. 
¡ Cuánto mejor es su aroma que el de 
nuestros frutos cultivados e n . . . en 
estiércol! Adalberto—dijo volviéndo-
se vivamente hacia el duque,—haremos 
una excursión por la selva: haremos 
que nos acompañen los niños, e ire-
mos a coger fresas. Señor de Palmer, 
ruego a usted que se ocupe en orga-
nizar la partida lo más pronto posible 
y que haga buscar un sitio en que ha-
ya muchas fresas. Pero muy pronto, 
¿lo oye usted? Queremos aprovechar 
este buen tiempo. 
Habíanse sentado alrededor de la me-
sa, y Claudina presentó la fruta a sus 
huéspedes. Se encontraba enfrente 
del duque: éste le dió las gracias con 
la mano, sin mirarla, absorto completa-
mente en el relato de un viaje que. a 
petición suya, le hacía Juan. Enton-
ces se acercó a Lotario, quien también 
rehusó la fruía, dándole las gracias. 
Claudina volvió a tomar asiento y mi-
ró a su sobrina que se había deslizado 
en la reunión y se oprimía contra ella. 
La joven, abstraída en sus pensamien-
tos, no se dió cuenta de sí basta el 
momento en que la duquesa le dir i -
gió la palabra. 
— M i querida señorita de Gerold— 
le dijo.—Será preciso que vaya usted 
a menudo a Altenstcin. E l duque y 
yo nos hemos propuesto prescindir de 
toda etiqueta mientras* permanezcamos 
en esta deliciosa comarca. Queremos 
vivir como simples particulares, visi 
tar a nuestros vecinos, recibir sus visi. 
tas y hacer en su compañía agradable» 
expediciones. También contamos eon 
los Maisonneuvc... Sí, sí, señorita de 
Gerold—dijo volviéndose hacia Beata, 
—no trate usted de defenderse. Quie-
ro ver de cerca el potente e ingenio-
so organismo que ha sabido usted esta-
blecer en su casa, según me han dicho, 
y espero que nos visitará usted en A l 
tenstein. 
—Si alguna vez se digna Vuestra 
Alteza visitar nuestra casa, será para 
ella un honor que le agradeceremos 
profundamente—dijo Beata con sono-
ra voz;—pero Vuestra Alteza se digna, 
rá excusarme. Los quehaceres de mi 
casa, duplicados con los de la explota-
ción agrícola, no me permiten alejar-
me de ella a menudo, ni por mucho 
tiempo. Las funciones que ejerzo me 
absorben, tanto más cuanto que se re-
lacionan con otros intereses que los 
míos y porque las ejerzo en defecto 
de una ama de casa. La responsabi-
lidad es mayor cuando se trata de 
otro. 
La duquesa eseuchaDa a Beata con 
mal disimulada sorpresa. De pronto 
se iluminó su semblante y recobró la 
expresión benévola que le era habitual. 
—Ya—sé—dijo—que todos los Ge-
rold son esclavos de sus deberes: eso 
es muy digno de alabanza para que yo 
me resista a aceptar, una vez más, la 
prueba de ello. ¿Pero, y usted, seño 
rita Claudina de Gerold? ¿Podemos 
contar seguramente con usted, no es 
verdad? D i , Adalberto—dijo di r i -
giéndose al duque. 
—¿Cómo? ¿De qué se trata? Te 
ruego que me dispenses: no he seguido 
la conversación, ocupado como esta-
ba en escuchar el relato de un hermo-
so viaje a España—dijo el duque, in-
clinándose graciosamente hacia su 
huésped. 
—Es preciso que me ayudes—dijo 
la duquesa—en un asunto en que tengo 
empeño en salir bien. Tú me eres tes-
tigo de que he manifestado siempre i 
deseos de ver con frecuencia a nuestro ! 
lado a una joven a quien nuestra ma- ¡ 
má quiere con ternura, a la señorita 
Claudina de Gerold, aquí presente, • no 
es verdad, Adalberto? 
Reinó un instante de silencio en la 
azotea. E l sol poniente doraba las 
hojas de los árboles: sus rayos, pasan-
do a través de las ramas, describían 
en el suelo raros arabescos que forma-
ban la alianza de la sombra con la luz. 
Algo análogo pasaba en el alma de 
Claudina, porque tan pronto se la veía 
pálida como encarnada. 
—La verdad es, señorita de Gerold 
—dijo el duque con voz que, p6r lo 
fría e indiferente, dominó la tempestad 
que rugía en su alma,—la verdad es 
que la duquesa me ha dicho, efecti-
vamente, que deseaba hacer música con 
usted en Altenstein. 
Y luego, volviéndose rápidamente 
hacia Juan y reanudando con él la 
conversación, le p regun tó : 
—¿Y el hombre, murió de su heri-
da? 
—Curó y vive aún. 
Se trataba del relato de una cace-
ría que el duque había provocado ha-
ciéndole preguntas a Juan, y cuando 
el duque hablaba de caza, se hacía ex-
traño, y esto lo sabía todo el mundo, \ 
a cuanto se hablaba cerca de él. Uni-
camente el señor de Palmer dibujó 
una ligera sonrisa de incredulidad a! 
mirar a Claudina, que pareció respi-
rar más librementer 
—¿Y bien?—dijo la duquesa, insis-
tiendo con la impaciencia que carae. 
teriza a todos los que tienen la cos-
tumbre de ver satisfechos sus capri 
chos. 
—Si Vuestra Alteza la ordena.. 
repuso Claudina en voz baja;—pera 
hace mucho tiempo que no he cantado, 
y no creo que ahora pueda hacerlo., . 
sin haber hecho antes algunos ejerci-
cios. 
La duquesa no pudo responder: to. 
sio ligeramente, y el duque, levantán-
dose con precipitación, hizo notar qua 
el viento soplaba fresco a través de los 
árboles. 
—Es preciso que nos vayamos eu 
seguida—dijo.—¡ Los carruajes! 
Uno de los lacayos, que no se había 
separado de la puerta de entrada del 
ja rd ín y había permanecido constan-
temente a la mira, empleando el tiam. 
po en examinar a los transeúntes, vió 
la señal que le hizo el señor de Palmer. 
La marcha de Sus Altezas fué inme* 
diata: algunos minutos después, el ru i -
do de los coches que los conducían se 
perdía a lo lejos. 
—Ahora nos toca a nosotros—dijo 
Beata a su hermano;—ya es hora de 
que nos despidamos de nuestros hués. 
pedes, ¿no es verdad, Lotario? 
Este bajó la cabeza en señal de asen-
timiento y estrechó la mano de Juan 
Cuando se volvió para saludar a Clan 
dina, ésta había desaparecido. 
' LContinuará.) 
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E N E S T A . C O M P A Ñ I A V I E N E N 
L A D I V A E S P A Ñ O L A L U C R E C I A 
Y E L E M I N E N T E T E N O R U M B E R T O M A C N E Z 
«tW'illl—l»! «a 
U M B E R T O M A C N E Z , TENOR 
En las primeras horas dr ayer llegaron 
los artistas ds la (irán CompaMii de Ope-
ra, que dirigen Miaa y Valenzuela, que ha-
rá su presentación sobre la escena ao Pay-
ret el viernes 2 de Mayo.. 
L a Habana se encuentra de plácemes, 
y al fin tendremos una temporada de ópe-
ra verdad, y romo aquellas de grata recor-
dación, que por desdicha hace más de 20 
años no disfrutábamos. 
E l nombre dt los artistas que figuran 
«n el elenco es una garantía, todos ellos 
reputarlos de primo cartello y que- han 
triunfado en las más importantes ciuda-
des de Europa y América. 
No queremos lastimar suceptibilldades, 
pues, repetimos, que todos los artistas que j 
integran la Compañía de los señores Mi- ¡ 
sa y Valenzuela son de excepcionales fa-! 
cultades y de brillante carrera; pero ' 
podemos hacer unos apartes especiales pa-
ra algunos de ellos que proclamados por ! 
esos cultos públicos europeos y america- j 
nos están en el pináculo de la gloria y en | 
primera fila, entre las más grandes figu-
ras del arte lírico. 
L U C R E C I A BORI 
L a diva española, la más joven y más 
eminente actriz-cantatriz que hoy cuenta 
«1 teatro lírico italiano, figura en el elen-
co como estrella refulgente y de primera 
magnitud. 
L a joven cantante que cuenta sus triun-
fos por centenares en sólo cuatro años que 
lleva en la carrera teatral, sumará uno 
más en Cuba, subyugando con su divina 
voz y exquisito arte al público habanero, 
que tiene la^suerte de oiría en plenitud 
de facultades. 
Ya en las planas del DIARIO D E L A 
MARINA se han publicado crónicas sus-
critas por las- más acreditadas firmas de 
la crítica. 
Sus últimos triunfos en el Metropolitan 
de New York, le han valido el ser recon-
fiimado su contrato por cuatro años, y el 
cable hace solamente dos días comunica-
oa sus exitazos en Atlanta en las óperas 
Manon Lescant, Madame Buttlefly y Den 
Pasqualle. 
Lucrecia Bori al terminar su compromi-
so en la Habana partirá presto para dar 
cumplimiento a compromisos que tiene 
firmados para España y París. En esta 
última ciudad es esperada con ansias, por 
ser ella la artista más querida y admira-
da de I03 parisienses. 
Si admirada y aplaudida es la divina 
cantante del público francés, no lo es me-
nos del exigente y culto público italiano, 
habiendo recorrido en rápida y triunfante 
carrera las más importantes ciudades de j al público y conquista a la crítica más 
Italia. reservada. 
Copiamos a continuación, como testimo- Lo uno y lo otro no pueden tener para 
nio de ésto, lo que dice la prensa de ella más que alientos sinceros, aprobacio-
1 nes calurosas que ella verá muy pronto 
brillar su nombre entre los muy pocos, en 
Florencia. 
LO SPETTACOLO LIRICO 
Firenze, Noviembre 19 de 1910. 
E l triunfo que a la primera represen-
tación fué declarado a los principales eje-
cutores de ia ópsra "Manon," Lucrecia 
Bori y Eduardo Garbín, se ha confirmado I 
más todas las noches. 
La joven cantatriz, que como decimos, 
fué por el gran triunfo obtenido en el Tea- j 
tro Chatelet a París, en una temporada 
que fijo uno de los acontecimientos de ar- j 
te más dignos de notarse que se hayan 
Visto en la capital del mundo, empujada 
en primera fila del actual momento lírico 
de Italia, ha conquistado las generales . 
simpatías, y todas las noches ha sido ob-
jeto de demostraciones afectuosas y con-' 
tinuadas. • 
Cumpliendo lo prometido en el último j 
número de esta revista, nos- es grato re-
producir el gracioso semblante, en el tra-' 
je de la heroína, que ella supo con ma-1 
ravilla representar e hizo vivir de verda- i 
dera vida para los ojos y para el cora-' 
zón de los espectadores, flija predilecta j 
de la naturaleza que le concedió todas las 1 
virtud de los cuales el arte del canto va 
creciendo triunfal por todos los países ci-
viles del mundo. 
IL PENSIERO DE SAN REMS 
Marzo 1910. 
La Traviata al Casino Municipale 
Entre los artistas el lugar de honor per-
tenece a Lucrecia Bori, que en esta ópera 
ha obtenido un nuevo triunfo de actriz y 
cantatriz. Lucrecia Bori es una Violetta, 
que conquista, envuelve y conmueve, pre-
cisamente porque reproduce la difícil par-
te de la protagonista con mucha habili-
dad y pasión de arte, da la sensatez gen-
til a todas las jocosas escenas del ban-
quete, a la simple espontaneidad a las pri-
meras luces del no esperado amor, al in-
menso dolor de la renuncia y del.•abando-
no, a la postración extrema del último ac-
to. A este perfecto sentido dramático se 
le acompaña una exquisita cultura mu-
sical y un precioso órgano de voz por el 
cual puede dar a todas las delicadas sen-
saciones los acentos y colores: después de 
esto puede comprenderse cómo el público 
IIÉifí'''' 
L U C R E C I A B O R I 
E D V I G E V A C A R I 
mejores gracias que nupi'-'n desearse, Lu-
crecia Bori se encamina después de este | 
éxito en el Verdi, con pie firme, seguro 
f rápido, por el camino que se le abre de j 
esplendorosa luz, y de todas las satisfac- | 
ciones, la cumbre de la gloria. Ella tocará i 
pronto esa cumbre y será recompensa jus- : 
ta debida al gran amor, a la finura con i 
que consagra tanto de sí misma a las iu-
terpretaciones que se la confían. 
L a voz manda, timbrada, fácil, tiene I 
suavidades de acento indecible, acaricia-
dór, extensión completa que es embelleci-
da del modo de decir, limpio y del frasear ! 
acentuada j apasionado. Artista en el al-; 
ma, ella con el favor seguro que no falta 
de los espectadores, encuentra cada día 
mayor razón para estudiar nuevos secre-
tos de efectos, comprendiéndolos con ver- j 
dadera fidelidad y seguridad entusiasma' 
tenga excoáos de entusiasmo por esta ele-
gida artista. 
GAZZETTA DI SAN REMS 
Italia, 20 Febrero 1910. 
La premieré de "Butterfly" 
Gustó la obra y sobre todo, muenos 
aplausos de simpática admiración hubo 
para Lucrecia Bori, la adorable y deli-
ciosa Butterfly, la encantatriz del canto 
puro y armonioso, da los movimientos de 
escena correctos c irreprensibles. 
Joven, de raro sentido artístico, supo in-
fundir en el personaje de la enamorada ja-
ponesa infeliz, todo el sentimiento, la dul-
zura y la poesía de su papel, exaltándonos 
con ligereza sednciora su ingenua candi-
dez primaveral con la ardiente pasión do 
E U G E N I O B A X T A I N , TETJOR 
su amor sin liriites y verdadero; cen la 
tristeza de su dolor verdaderamentcu-
tido, y ci-n sa sacrificio. E l pública admi-
rado la saludó, complacido en el .'no so-
bre la terraza del primer acto, después de 
la maldición del tío Conzo, la interrumpió 
extasiado con aclamaciones sinceras en la 
dulce aria del segundo acto, mientras tris-
te y confiada la vuelta de su amor adorán-
dolo en el nacimiento de sus amores, la 
llamó por dos veces a la escena al fin del 
acto, la saludó, conquistado y lleno de go-
zo, después del adiós a su idolatrado niño 
y en su suicidio. 
Otra de las figuras prominentes de la 
Compañía que actuará en Payret es el 
tenor Umberto Macnez, que hoy es uno 
de los seis tenores de fama mundial. 
L a paga que recibe Umberto Macnez es 
igual a la de Anselmi, y con este compar-
tió los triunfos en el Real de Madrid y 
Buenos Aires. 
De voz de timbre delicado y escuela irre-
prochable, es solamente igualado por las 
de Mamini, Boncci y Anselmi. 
E l mayor elogio que de Umberto Mac-
nez puede hacerse, es que ha cantado tres 
temporadas en el Real dr Madrid y esti 
contratado para la próxima. 
Ninguna cantante que no-sea algtr^B 
ccpcional. y une no baya sido un sucés 
extraordinario, caiiia más de una estación 
en el re^ia coliseo madrileño. 
Y Macnez cantará con la próxima teB*» 
porada ¡cuatro veces! 
VA elenco de hi Compañía Misa y Va-
lenzuela, es éT siguiente: 
Sopranos.—Lucrecia Bori. Kdvige Vafr 
cari. Emilia Leovalli. Magdalena Busche* 
lli. Flora Pines. Adalgisa Giana. 
Tenores.—Humberto Macnez. Eugenio 
Battain. Vicenzo Oudisio. . 
Barítonos. — Francisco Federici. Mario 
Hediger. Giusepoe Pioco. Emilio PineschL, 
Bajos.-Andrés Perelló de Seguróla. Gio*! 
vani Martino. Eugenio Colleti. Natal* 
Cervi. 
Maestro director: Arturo Bovi. 
Director de coros: Maestro V. Barvieri. 
Director de Escena: Armando Agnlni. 
50 coristas procedentes del Metropolit»». 
50 profesores de orquesta. 
Sastrería del Metropolitan Co. y decortr 
do de Rovescalli y Lee Lasch. 
A N D R E S P, D E S E G U R O L A , BAJO E M I L I A L E O V A T T . I 
S e c c i ó n Mercant i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN t AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Abril 29 de 1913. 
A las & de la tarde 
Plata española 98% 98̂ 8 
O r o americano contri 
oro español 109^ 10934 
O r o americano contra 
plata española 10 
Centenes a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises . a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . i". 4-27 en 
E l p e s o americano on 
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Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. Ídem. id. . 







A c c i o n e s y V a l o r e s 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta: 
150 acciones del Banco Español, 97. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
pulientes ar t ículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . •. .. . . 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . . 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia 













Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 





Idem del País 
En b á r n l e i del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vinos. 
Tinto 










i % a 5.0'; 
a 22 cts. 
a 42 cte. 








a 4. Vi 
a 4.V4 
•d 6.1/4 




10.V2 a l l . H 
. • a 21 r*. 
a 22 rs. 
a 4.3/A 
a 40 rs. 
i 69.00 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Matanzas vapor español "Martm 
Sáenz," por Santamaría, Sácnz y Ca. 
De tránsito. 
Para Progreso vapor alemán "Dania," por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano "Matan-
zas," por W. H. Sraith. 
33,811 huacales piñas. 
21 huacales melones. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," por G. L . Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," 'por G. L . Childs y Ca. 
143 pacas tabaco en rama. 
631 tercios tabaco en rama. 
23 barriles tabaco en rama . 
390 bultos provisiones. 
Para Coruña y escalas vapor francés "Es-
pagne," por E . Gaye. 
4 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas picadura. 
20 huacales naranjas. 
55 huacales piñas. 
299 pipas aguardiente 
20 pacas esponjas. 
10 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Evangeli-
ne," capitán Ellis, por G. Lawton 
Cilds y Ca. 
En lastre. 
l a r a Puesto México, vapor americano "Se-
gurauca," capitán Canpion, poir W. H. 
Smith. 
De tránsito. 
Fara Piladelfia, vapor inglés "Benvind-
moor, capitán Lucas, por Havana Coal 
Co. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia-
mi," capitán White. por G. Lawton 
Childs y Ca. 
1,350 atados tablillas de cedro. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 28 
De Bahía Honda goleta "Etelvina," patrón 
Yem, con 800 sacos de azúcar. 
De Arroyos vapor "Antolín del Collado," 
capitán Planell, con 1,200 tercios de 
tabaco. 
De Cuba vapor 'Chaparra," capitán Viño 
las, con efectos. 
De Caibarién vapor "II Alava," con efectos. 
De Canasí goleta "Josefina," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta "Sabás," patrón Ensefiat, 
con 40 sacos de azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Abril 29 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera." patrón Guasch, con 800 sacos de 
carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 800 sacos de carbón. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "Trinidad," patrón 
Gil, con 500 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 28 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con eefetos. 
Para Manatí goleta "María Vázquez," pa-
trón Maura, con efectos. 
Abril 29 
Para Mariel goleta 'Julia," patrón Pérez, 
con efectos. 
Para Dominica goleta "Trinidad," patrón 
Gil, con efectos. 
Para Canasí goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con efectos. 
Fara Canasí goleta " Josefina," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Jaruco goleta "Rodolfo," patrón Pé-
rez, con efectos. 
Pívra Mariel goleta "Pilar." patrón Palmer, 
. con efe .cto s rga(2-afi30MaETAiH 
' con efectos. 
MANIFIESTOS 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 30—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
., 30—Flavana. New York. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y cácalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas./ 
„ 5—Montercy. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 11—Pranken. Bremen y escala. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 30—Buenos Aires. "Veracruz y escalas. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
», 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
8—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—'Havana. New York. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
N 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Montercy. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 







Filadelfia en 6 días, vapor inglés "Bec-
kanhain," capitán Gow, ton. 4566, en 
lastre, consignado a A. J. Martínez. 
Mobila en 3 días, vapor inglés "Karen," 
capitán Petersen, toneladas 1689, con 
carga, consignado a L . V. Placé. 
(•ayo Hueso en 6 horas vapor inglés 
"Prince George," capitán Me Kinnon, 
toneladas 2040, con carga y 506 pasa-
jeros, cons-ignado a G. L , Childs y Ca. 
Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"Eyangeline," capitán Ellis, toneladas 
4360, en lastre y 555 pasajeros, con-
signado a ü. L. Childs y Ca. 
DIA 29 
Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 75 pa-
sajeros, consignado a G. L . Childs y 
Compañía. 
New York en 6 y medio días, vapor 
noruego "Mathilde," capitán Forger 
sen toneladas 3154. con cargi, consig-
nado a Dufau Ccin^ercial Co. 
Piladelfia en 6 días, vapor noruego 
"Times," capitán Pedersen, toneladas 
-096, con carbón, consignado a Daniel 
1 4 9 8 
Vapor inglés "Moldegaard," procedente 
de New Yoi'k, consignado a Dufau Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
A. Lamiguelro: 250 cajas velas. 
Am. Grocery y Ca.: 208 id. conservas y 
1 nevera. 
Constantino Suárez: 40 bultos efectos. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 7 huacales cacao. 
Valdés y Echevarría: 200 cajas aren-
ques. 
Suriol y Fragüela: 40 bultos aceite, 25 
sacos harina, 200 sacos avena y 492 pacas 
heno. 
Brunschwig y Pont: 70 bultos conservas. 
T. F . Turun: '25 barriles jabón y 108 
bultos ácido. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 barriles y 100 
cajas aceite y 1 id. id. de maíz. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 cuñetes cla-
vos y 1 caja efectos. 
Genaro González: 500 sacos papas. 
E . Lecours: 10 barriles ácido, 50 sacos 
harina, l i2 pacas paja y 123 id. heno. 
Marquette y Rocaberti: 50 sacOB pimien-
ta, 1 automóvil, 65 sacos maní y 4 bul-
tos efectos. 
J . Perpiñán: 200 sacos avena. 
M. Nazábal: 200 id. id. y 544 pacas he-
no. 
Corsino Fernández: 484 pacas id. 
F . Bowman: 997 sacos papas. 
T. Gómez: 2,407 piezas madera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 4,125 id. id. 
Legación Americana: 100 cajas napta. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 895 pacas heno. 
Acevedo y Mestre: 368 id. id. 
S. Oriosolo: 451 id. id. 
Huarte y Otero: 490 id. id. 
B. Fernández: 500 id. id. 
A. García: 658 id. id. 
F . Menéndez: 361 id. id. 
"Urquía y Ca.: 48 bultos efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 106 id. id. 
A. Soto y Ca.: 13 id. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 12 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 107 id. id. 
Fernández y Maza: 3 id. id. 
G. Pedroarias: 153 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 46 id. id. 
Carballal y Hno.: 8 id. Id. 
J . Ensebio: 8 id. id. 
j . Alvarez: 15 Id. id. 
Havana I. y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id. id. 
V. Loriente: 14 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 10 id. id. 
Cobo. Basoa y Ca.: 8 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 30 id. id. 
M. KOhn: 27 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 3 id. id. 
V. Suárez: 8 id. id. 
T Ibarra: 6 id. id. 
Pomar y Graiño: 6 id. id. 
E . García Capote: "21 id. id. 
G. Cañizo G : 11 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 28 id. id. 
Véctor Suárez: 25 id. id. 
Heurta, Cifuentes y Ca.: 7 Id. id. 
J . Rolg: 1 íd. id. 
C'apestany y Garay: 45 id. id. 
F . Romillo y Hno.: 5 id. id. 
B. .Lari/.ügorta y Ca.: 44 id. id. 
A. Recio y Ca.: 7 id. id. 
Majó y Colomer: 99 id. id. 
E . E . Folgshoorff: 4 id. id. 
H . de Bienvemú: 3 id. i<L 
Araluce, Martínez y Ca.: 39 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 18 id. id. 
.1. Ros: 68 id. id. 
J . Fernández: 127 id. id. 
M. Llera N.: 29 id. id. 
Tabeas y Vila: 9 id. id. 
Nadal y Saavedra: 147 id. id. 
S. Moretón: 23 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 20 id. id. 
Achútegui y Ca.: 37 id. id. 
S. Eirea: 15 Id. id. 
Purdy y Henderson: 56 id. id. 
E . G. Solar: 11 id. id. 
Molina y Hno.: 1 id. id. 
A. M. González y Hno.: 1 id. id. 
C. Vldeón: 21 id. id. 
D. Ruisánchez: 37 id. id. 
A. C. Bosque: 11 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 53 id. id. 
J . García y Hno.: 13 id. id. 
Fernández y Ca.: 228 id. id. 
E . Rivas: 18 id. id. 
a. Fernández y Hno.: 1 id. id. 
T. C. Padrón: 27 id. id. 
Palacio y García: 14 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
3 id. id. 
F. Carmena: 123 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 53 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 45 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 340 id. id. 
Novelty Wood W.: 35 id. id. 
Colina y Ca.: 93 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 27 id. id. 
A. González: 39 id. id. 
L . A. Buchaca: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 383 id. id. 
Aspuru y Ca.: 205 id. id. 
J . Baguer: 1 id. id. 
M. Johnson: 20 id. id. 
J . Fortún: 5 id. id. 
M. Ahedo G.: 76 id. id. 
L a Alemana: 14 id. id. 
Linares y Garín: 33 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 4 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 12 id. id. 
Alvarez y Fernández: 9 id. id. 
Central Nueva Paz: 50 id. id. 
Central Pilar: 20 id. id. 
M. J . Freeman: 17 id. id. 
Canosa y Casal: 29 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 137 id. id. 
A. Estrugo: 270 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 18 id. id. 
J . Dorado y Ca.: 8 id. id. 
Hermanos Fernández: 9 id. id. 
A. Díaz y Hno.: 55 id. id. 
Steel y Ca.: 6,250 id. id. 
Am. Trading Co.: 4,689 id. hierro. 
Orden: 4,132 id. id., 263 id. efectos, 10 
id. maquinaria, 170 cajas hojalata, 60 id. 
leche, 57 id. papel, 150 sacos harina, 100 
id. jabón en polvo, 100 id. frijoles, 75 ba-
rriles soda, 150 id. yeso y 200 atados man-
gos. 
Para Nueva Gerona. 
R. F . Durham: 26 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
Bengochea y Ca.: 5|3 jamones y 25 sacos 
frijoles. 
J . García y Ca.: 5 bultos efectos. 
R. Fiol Caballero: 2 id. id. 
Odriozola y Ca.: 189 id. hierro. 
J . Reynosa: 4 id. efectos. 
N, Castaño: 24 cajas andullo. 
Cardona y Ca.: 40 sacos y 100 barriles 
azúcar, 40 cajas andullo, 50 id. y 225j3 
manteca, 1,000 barriles cemento, 152 sacos 
frijoles, 20 id. harina de papas y 500 id. 
harina. 
Am. Trading Co.: 299 bultos hierro. 
Soler y Prieto: 10 id. efectos. 
J . Villapol: 31 id. id. 
Peña y Ca.: 97 id. id. 
Ayo y Fernández: 2 id. id. 
E . Hernández: 2 id. id. 
Barandiarán y Alnalde: 3 id. id. 
Rangel, Novoa y Ca.: 18 id. id. 
L . F . Gutiérrez: 39 id. id. 
Hoff y Prada: 30 id. kl. 
Vlla y Ca.: 31 id. id. 
Asencio y Puente: 29 id. id. | 
V. Ortiz: 60 sacos garbanzos. 
M. Fernández y Ca.: 30 id. id. 
F . Tñ Turull: 200 bultos ácido. 
A. G. Ramos: 207 sacos avena. 
Ferocarril de Cienfuegos a Cruces: 6 1 
bultos efectos. 
Orden: 782 atados cartuchos, 47 bultos 
efectos, 53 id. hierro, 75|3 manteca y 175 
cajas aceite. 
1 4 9 9 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Veracruz, consignado a E . Gaye, 
De tránsito. 
1 5 0 0 
Vapor inglés "Prince George," proce-
dente de Cavo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Swift y Cá.: 305¡3 manteca y 105 barri-
les puerco. 
Pita y Hnos.: 200 cajas conservas. 
Orden: 300 id. id. y 80 id. vino. 
1 5 0 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 5 cajas dulces, 
1 jaula aves y 13 bultos efectos. 
Compañía de Abono Nacional: 500 sacos 
abono. 
1 5 0 3 
Vapor francés "Guatemala." procedente 
de Havre y escalas, consignado a E . Gaye. 
D E L H A V R E 
Canto y Hno.: 1 caja efectos. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Restoy y Otheguy: 25 id. ajenjo. 
Orden: 15 toneles vinagre y 20 barri-
1c: ocre. 
D E A M B E R E S 
R. Planiol: 220 vigas. 
Gancedo, Toca y Ca.: 89 Id. 
A. Cagigas y Hno.: 3,160 id. 
L . y Domínguez: 57 barriles cemento. 
Fuente, Presa y Ca.: 1 bulto efectos. 
Tabeas y Vila: 8 id. id. 
Nadal y Saavedra: 11 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 20 id. id. 
Lavín y Gómez: 120 cajas conservas. 
Orden: .6 bultos efectos, 1,100 barriles 
cemento y 1,414 vigas. 
D E BURDEOS 
Oomenech y Artau: 34 cajas conservas. 
J . M. Mantecón: 201 cajas vinagre y 
S id. mantequilla. 
Michaelsen y Prasse: 40 id. quincalla. 
Dussaq y Ca.: 628 bultos efectos. 
Burés y Tey: 3 id. id. 
Molina y Hno.: 1 barrita y 69 cajas vino. 
Restoy y Otheguy: 6 barricas id. y 13 
bultos efectos. 
L . Alvarez: 6 id. id. 
Brunschwig y Pont: 6 id. id. y 2 barricas 
vino. 
A. Fernández: 3 cajas efectos. 
R. Fernández: 3 id. id. 
P. Gil: 1 id. id. 
E . Sarrá: 100 sacos talco. 
Orden: 40 cajas conservas, 58 id. efecos, 
25 barricas y 2 cascos vino. 
1 5 0 4 
Vapor inglés "Evangeline," procedente 
de Cayo Hueso y escalas, consignado a 
G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 5 0 5 
Vapor cubano "Mobila," procedente de 
New Orleans, consignado a A. J . Martínez. 
Para la Habana 
F . L . Getman: 360 sacos abono. 
Loidi, Erviti y C0..: 500 sa';o3 maíz. 
Orden: 2,000 iá. . J . , 1,121 pacas neao, 
10,471 piezas nia:le.M, 10.3C'l atados cortes 
y 6 bultos efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 4 bul'..*'* efectnii. 
Para Caibarién 
Orden: 10 duí'.'js efectos. 
Para Cárdenas 
Orden: 180 sacos arfalfa de maíz. 
1 5 0 1 
Vapor español "Alfonso XIII ," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
DE BILBAO 
Pita y Hnos.: 515 cajas conservas y 100 
sacos judías. 
Romagosa y Ca.: 460 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 460 id. id. 
Galbé'y Ca.: 200 id. id. 
J. M. Bérríz e hijo: 30 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 98 id. id. 
Ródenas, Várela y Ca.: 95 id. id. 
Negra y Gallarreta: 32 id. id. 
J. F . Burguet: 31 id. id. 
Aspuru y Ca.: 1 caja efectos. 
•Alvarez, Estévanez y Ca.: 10 id. con-
servas. 
E . R. Margarit: 30 Oid. id. 
Restoy y Otheguy: 30 id. id. 
R. Torergrosa: 255 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 50¡4 pipas vino. 
.1. Balcells y Ca.: 10 Ocajas id. 
M. Muñoz: 1,000 id. id., 35 barricas y 
55 barriles id. 
Landeras, Calle y Ca.: 24 cajas choril 
zos y 1 id. bacalao. 
H. Astorqui y Ca.: 250 cajas conservas. 
A. Revesado y Ca.: 5 bultos efectos. 
F. Ortíz: 50 cajas vino. 
E . Menéndez: 1 caja efectos. 
A. Romero: 204 pipas vino. 
J. Madarriaga: 1 caja libros. 
J. Calle: 18 id. aguas minerales. 
J. Pérez Barañano: 2 id. efectos. 
A. de Erosti: 4 barriles chacolí, 2 ca-
jas chorizos y 1 id. efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 barricas, 
100 barriles y 500 cajas vino. 
Orden: 200 cajas conservas. 
D E GIJON 
R. Suárez v Ca.: 120 sacos ludías. 
D. G. Alonso: 12 id. id., 3 cajas man-
teca y 15 id. quesos. 
Orden: 78 sacos judías. 
DÉ VIGÓ 
Wickes y Ca.: 60 cajas conservas. 
J . A. Bances y Ca.: 342 id. id. 
Eymil y Vázquez: 6 cajas efecos. 
García, Blanco y Ca.: 1 oina v media id. 
vino. 
1 5 0 6 
Vapor alemán "Cherruskia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 1 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Fernández, Trápaga y Ca.: 454 sacos 
arroz. 
Orden: 999 id. id., 14 cajas maquinaria 
y 3 id. efectos. 
Para Matanzas 
P'ernández y Roig: 17 bultos efectos. 
Almirall f Gómez: 6 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 39 id. id. y 600 
cajas leche. 
W. G. Solís: 9 bultos efectos. 
Nosti y Fernández: 1 id. id. 
A .Amézaga y Ca.: 300 cajas leche. 
A. Rodríguez: 50 id. id. 
Fernández y Martínez: 125 id. id. 
Cosío y Ca.: 100 id. id. 
A. Luque: 100 id. id. 
H. Badía y Ca.: 100 id. id. 
R. Pérez y Hno.: 2 id. efectos. 
Orden: 50 sacos frijoles y 3,000 id. arroz. 
Para Cárdenas 
C. Martínez: 7 bultos efectos. 
M. Busto y Ca.: 125 cajas leche. 
Urbinstondo T. y Ca.: 100 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 600 id. id. 
Suárez y Cá.: 200 id. id. 
Menéndez. Echevarría y Ca.: 400 id. id. 
Valle y Vallín: 100 id. id. 
Obregón y Arenal: 100 id. id. 
Iribarren y López: 125 id. id. 
R. Estrada: 43 sacos arroz. 
Orden: 2,350 id. id. 
Para Sagua 
Muiño y Ca.: 94 bultos efectos. 
Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
B. y Arruza: 8 id. id. 
Traviesas y Pérez: 50 cajas cerveza y 
150 id. leche. 
.T. M. González: 16 bultos efectos. 
M. García y Ca.: 9 id. id. 
Briagas, Zorrilla y Ca.: 9 id. id. 
A. García y Ca.: 50 cajas leche. 
Carreras y Hno.: 150 id. id. 
Suárez, Llano y Díaz: 100 id. id. 
Muñagoni y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 2ó<) S Í eos arroz. 
Para Caibarién 
E . Inchausti: 40 bultos efectos. 
Martínez y Ca.: 50 cajas cerveza. 
R. Cantera y Ca.: 50 id. id. 
Rodríguez y Viña: 50 id. id. y 150 id. 
leche. 
Fernández y Masvidal: 100 ¡«i. id. 
Orden: 3 id. efectos y 300 sacos arroz. 
Para Antilla (Ñipe) 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
Para Guantánanr» 
Compañía Importadora de Ferretería: 
91 bultos efectos. 
Guantánamo, Sugar Co.: 3 id. id. 
Trespando y Hno.: 150 sacos arroz. 
Compañía Licorera: 2,000 garrafones va-
cíos. 
Orden: 1,000 sacos arroz, 4 cajas efec-
tos y 1,997 garrafones vacíos. 
Para Santiago de Cuba 
Soler, Sanes y Ca.: 22 bultos efectos. 
L . Abascal y Sobrinos: 192 cajas leche 
y 50 sacos frijoles. 
Mora y Mayo: 75 fardos papel. 
G. Donger: 12 bultos efectos. Entiéndase que según nota en el n 
A. Antonetti: 3 id. id. fiesta del vapor inglés "Moldegaard," en 
Badell y Loperena: 25 sacos frijoles. trado ayer de New York, dejaren de em-
J. Revira y Ca.: 50 id. id. y 304 id. arroz, barcarsé 395 pacas heno para los sefto-
.1. Froncoli: 59 bultos efectos. ' res Loidi, Erviti y Ca. 
R. García y Ca.: 3 id. id. Además trae a los señores Querejeta y 
E . Canejo: 1,000 garafones vacíos. j Compañía 195 pacas heno, a Loidi, Erviti y 
E. Girauldy: 32 cajas mantequilla y 65 Ca. 497 pacas id., a E . Arrechaederra 5 
id. aguas minerales. bultos hierro y a la orden 133 pacas heno. 
Rodríguez y Domínguez: 27 cajas man-
tequilla y 200 sacos arroz. 
L . S. Hansen: 38 cajas conservas. 
Sarabia y Diego: 62 bultos efectos. 
Sang C. y Ca.: 2 id. id. 
Pérez y Hno.: 125 sacos arroz. 
Serrano, Más y Ca.: 150 id. id. 
Orden: 25 cajas mantequilla, 120 id. 
aguas minerales, 10 Ofardos papel. 150 sa-
co, arroz, 100 cajas botellas y 7 bultos 
efectos. 
Para Cienfuegos 
Hoff y Trado: 67 bultos efectos. 
Odriozola y Ca.: 2 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 50 cajas mantequi-
lla, 1,000 sacos arroz y 201 cajas leche. 
Asencio y Puente: 2 cajas efectos. 
Sánchez,'Valle y Ca.: 1 id. id., 750 sacos 
arroz y 100 cajas leche. 
Medina y Hno.: 5 bultos efectos. 
J . Reigosa: 4 id. id. 
Villar y Ca.: 18 fardos papel. 
Cardona y Ca.: 1,050 sacos arroz'y 4001 
cajas leche. ( 
N. Castaño: 1,100 sacos arroz y 200 ca-
jas leche. 
Poyo y García: 10 Ocajas leche. 
F . Ortíz: 100 id. Id. 
A. G. Ramos: 100 id. id. 
Am. Trading Co.: 127 sacos abono. 
Hartasáachez y Sobrinos: 100 cajas le-
che. 
García y Menéndez: 200 id. id. 
Inclán y Sobrinos: 50 id. id. 
García y Hno.: 50 id. id. 
J. Mont: 75 id. id. 
J . Ferrer: 100 id. id. 
Ayo, Fernández y Ca.: 24 bultos efectos. 
Orden: 250 cajas conservas, 100 sacos 
arroz y 13 bultos efectos. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Otaolaurruchi y Ca.: 257 cajas vidrio. 
G. Cañizo G.: 4 id. id. 
V. Suárez: 7 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 19 id. efectos. 
V. Suárez Fernández: 3 id. id. 
R. López y Ca.: 26 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 11 id. id. 
.1. Cubas: 4 id. id. 
R. Veloso: 4 id. id. 
P. Feruández y Ca.: 9 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 19 id. id. 
S. S. Friedlein: 15 cajas manteca. 
Suárez y López: 20 id. quesos. 
M. Fernández: 47 cajas conservas. 
Canto y Hno.: 3 id. efectos. 
G. Sastre e hijo: 4 id. Id. 
E . García Capote: 8 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 18 id. id. 
Lange y Ca.: 1 id. id. 
J . Fernández: 17 id. id. 
U. Alvarez: 7 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 100 id. id. 
E . Menéndez: 5 id. id. 
Aspuru y Ca.: 30 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 47 id. id. 
J. Santaballa: 2 cajas alcohol. 
Romeu, Valeo y Ca.: 4 bultos efectos. 
García y Porto: 2 id. id. 
Ros y Ca.: 3 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 8 id. id. 
Jorge y Ruíz: 1 id. id. y 49 botellas 
ginebra. 
E . Burés B. y Ca.: 54 bultos efectos. 
Orden: 54 id. id., 100 sacos arroz, 1 ba- i 
rril alcohol, 51 fardos papel y 20 sacos es-
tearina. 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 7 bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 170 id. id. 
P. Soler y Ca.: 6 id. id. 
R. Rey y Hno.: 14 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 100 cajas quesos. 
L . Gardyn: 200 garrafones vacíos. 
.1. Carreño: 10 bultos efectos. 
Larrazábal y Viña: 55 cajas aguas mine-
rales. 
Para Cárdenas 
Framil, Silva y Ca.: 6 bultos efectos. 
Otero y Ca.: 107 id. id. 
Poch y Rucabado: 5 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Para Sagua 
Muiño y Ca.: 4 bultos efectos. 
Sierra y Bello: 99 id. id. 
B. y Arruza: 13 id. id. 
J . M. González: 61 id. id. 
Para Caibarién 
E . Inchausti: 5 bultos efectos. 
R. Cantera y Ca.: 800 sacos arroz. 
Rodríguez y Viña: 300 id. Id. 
Para Guantánamo 
Compañía Importadora de Ferretería: 15 
bultos efectos. 
Orden: 1 id. id. y 78 cajas conservas. 
Para Santiago de Cuba 
J . Domingo y Ca.: 11 bultos efectos. 
.T. Francoli: 3 id. id. 
Valls, Ribera y Ca.: 6 id. id. 
L . Abascal y Sobrinos: 50 cajas que-
sos. 
Aders y Ca.: 5 cajas eefetos. 
L . Pigner: 47 bultos id. 
Goya, Gutiérrez y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 1.000 garrafones vacíos y 131 
bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
N. Castaños: 1,000 sacos arroz. 
Cardona y Ca.: 600 id. id. 
Sánchez Vital y Ca.: 126 id. id. 
Bengochea y Ca.: 550 id. id. 
García y Hno.: 100 id. id. 
Villar y Ca.: 18 bultos efectos. 
Asensio y Puente: 2 id. id. 
A. G. Ramos: 200 sacos arroz. 
D. Madrazo: 8 bultos efectos. 
J. Torres y Ca.: 5 idl. id. 
P. E . Alcázar: 10 id. id. 
R. I. Martín: 8 id. id. 
Padres Dominicos: 1 id. id. 
Am. Trading y Ca.: 552 sacos abono. j 
Orden: 2 cajos efectos y 50 sacos arroz. 
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Vapor americano "Miaml." procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton j 
Childs y Ca. 
V. Suárez: 6 pacas tabaco. 
F. R. Bengochea: 4 barriles pescado. 
Bengocbea y Hnos.: 6 id. id. 
Armour y Ca.: 125 cajas, 40 barriles 1 
puerco y 60 3 manteca. 
A. Alonso: 5 cajas calzado. 
Palacio y García: 3 id. id. y 2 id. ró-
tulos. 
Compañía de Abono Nacional: 250 sacos 
abono. 
B O L S A P R I V A D A ' 
COTIZACIONDE VALORES 
A B R E 
BUlo-e' del Banco Español ds l a I s l a dt 
de Cuba, de 3 a 4V4 
Plata española contra oro e s p a ñ o l 
98% a 98% 
Grcenbackí contra oro español 


























Limpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet nrlmera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones "segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a V111--
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. pr ¡ r í e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y FleC' 
tricidad 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. »en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
fiónos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I < e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
W. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electrici/iacl do la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E a 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 97 97^ 
Banco aerícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 sin 
Banco Cuba - . . N 
^oaxp.vfifa de Ferrocarriles . 
Vnidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía L i -
mitada. 97^ 97-18 
©arnnnñía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 <f 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compsfiía Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
ridas N 
Iá id. (comunes) N 
rerrocarrll do G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .6 la 
Habana (preferidas). . . N 
lú. id. (comunes) N v 
Compañía áe Conotruccio-
nes, Reparácioneí: y Sa- r* 
neamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Blectrlo 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 103' 10* 
Id. id. Comunes 91% 92?S¡1 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N ^ 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . So\i 
Ca. Alracenes y Muelles 
Los Indios • • • N 
Matadero Industrial. . . . 40 _ J 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110" ]20 
L id. Beneficiadas. . . . ' 22 28 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 120 
Ca. Puertos de Cuba. . . " N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 29 de 1913! 
Bl Secretarlo, 
Francisca J. Sáncnsz. 
1 5 0 8 
Vapor inglés "Lord Dufferin." pdoceden-
te de Piladelfia. consignado a L . V. Placé. 
Cuban Trading y Ca.: 5.185 toneladas de 
carbón. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E RECREO 
S e c r e t a r í a 
V e l a d a í n t i m a 
Kucargada esta Sección de llevar 4 
dabo una vt íada lírico literaria, en hen 
Hor de lúe sefioreíg socios íun ltdocea 
este Centro, tic orden del señor Presii 
dente ge avisa por este medio para cô  
nocuniento de los señores asociados, 
qtíé dicha velada tendrá efecto en loa 
salones de esta Sociedad la noche del 
viernes 2 de Mayo próximo. 
En dicha tiesta los señores socioü 
fundadores ocuparán puestos de preffrj 
rencia. 
Para tener acceso al local será r©* 
qnisito^ indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al presento 
mes de Abr i l , a la comisión de puer-» 
tas. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abr i rán a las ocho Jf 
la velada empezará a las nueve. 
Habana 29 de A b r i l de 1913. 
El Secretario de Recreo y Adornoj 
Jesús. Fcrmndcz Alonsó. 
C 1382 4t.29 
m^jr**-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T * * * * * * * * * * * * * * * Mr * * * * * * * ár**WdrMW-*wjr0-arMMMjr*-wMrMMj0-MMM-*M-jrM**jr*-irwMMw'M*-M-rjv0Á 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMINGO 4 DE MATO.-Salc de la Esticlén Cen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Onanabacoa) a las 8.58 a. n.; regresando de Matanzas a las 5.30 p. m. 
' • r M ' * ' * * ' * * * * * * * * * * * * * m t % 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1' 12-50! 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 29 de 1913. 
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H A B A N E R A S 
Anoche. 
Una ola de touns ía^ . . . 
E r a la excursión que trajeron de 
ios Estados Unidos los vapores Prince 
George y Ecangclina batiendo el re-
cord de todas las anteriores. 
Más de mil viajeros. 
Y todos de la Hermandad de Ma-
quinistas de los Ferrocarriles. 
Los vi llegar al Louvre llenando al 
instante los grandes salones del res-
taurant de la calle de San Rafael. • 
No quedó una sola mesa vacía. 
Entre esa legión de touristas. que 
se desbordaron materialmente a la 
puerta de .los hoteles de los alrededo-
res del Parque, venía una estrella d l̂ 
arte. 
Venía Lucrecia Bori. 
Y venían también el tenor Macnez y 
el bajo Perelló de Seguróla. 
Pasajeros los tres del Prince Georg?. 
Mientras comía la Bori en E l Telé-
grafo, que es el hotel donde ha toma-
do alojamiento, era de ver todos los 
que mariposeaban en torno de la diva. 
¡ Qué bonita! 
E r a la exclijmación general. 
No pude ver anoche, para tener el 
(gusto de saludarlo, al amigo Perelló 
• de Seguróla. 
Pero supe de él. 
Y lo que supe es que no ha variado 
en nada de lo que era su característica 
personal. 
E s el mismo de siempre. 
E l hombre decidor, amable y elegan-
te con su monocle a perpetuidad. 
Llego a Payret y un amigo me salo 
al encuentro en el vestíbulo con esta 
pregunta: 
—¿No vas al Museo Nacional? 
i E r a imposible. 
Me habían dejado sin .invitación. 
Y a estas cosas, rayanas en descorte-
sía, se repiten demasiado para causar 
extrañeza. 
Lo que sí puede extrañar acaso es 
que se inauguro un museo por la no-
che. 
¿Dónde hay ejemplo de algo igual? 
Gran parte del público que había 
estado en el antiguo frontón de la ca-
lle de Concordia se reunía después en 
Miramar para pasar el resto de la ve-
lada. 
Confundíase esc público con el que 
venía de los teatros. 
Una gentil nradrmoisdlc, que había 
estado en Albisú, llegaba' encantada 
con La Generala. 
Y encantada, a su vez que con la 
nueva opereta, con María Severini. 
Se habló bastante de Albisu. 
E r a esto entro un grupito de la ga-
lería, inmediato a otro donde era salu-
dada y felicitada por su regreso a la 
Habana, después de prolongada au-
sencia, la interesante y siempre ama-
ble esposa de nuestro Ministro en La 
Haya. 
Se habló, con respecto a Albisu. de 
la reaparición de Modesto Cid, que se-
rá mañana, con Úarcéléfas. 
Y antes de salir de .Uhrnnar me de-
tuvo un momento el señor Mata para 
enseñarme varios objetos que tiene 
destinados como premios para los acer-
tijos. 
Todos son de gusto. 
Especialmente un reloj de mesa y 
un estuche' de perfumería. 
Ambos para el jueves. 
Las bodas de la semana. 
Dos mañana. 
Una de ellas en la Catedral, a las 
ocho y media de la noche, de la seño-
rita América Zayar, y el joven Juan 
Loza da. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
La otra boda es ta de Ernestina Ca-
"Dello, la bella y sraeiosa. señorita, y el 
simpático oficial del ejército Nicolás 
Cosen Huela. 
Está señalada para las nueve y me-
dia en el templo de Monserrat.e. 
Apadrinada será la boda por-la dis-
tinguida dama María Luisa Mazorra 
Viuda de Cabello, madre de la despo-
sada, y el señor Emilio Cosculluela, 
padre del novio, actuando como testi-
gos por parte de éste el Presidente 
del Senado, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, el doctor Alfonso Betan-
court y el teniente Raimundo Rebollar. 
Y como testigos por parte de la gen-
til novia sus señores tíos, el doctor 
Adolfo Cabello, y el señor Ernesto Ma-
zorra, y el Secretario de Obras Públi-
cas, señor Rafael Carrera. 
Ultimas bodas de Abril. 
La primera de Mayo,-que se celebra-
rá la misma noche del . jueyes, en el 
Angel, a las nueve, es la ,de Conchita 
Adot y Raoul Núñez. 
Una parejita muy simpátea. 
Y se cerrará el'capítulo de bodas de 
la semana con la de la hija del ge-
neral Bolaños, la gentil y graciosa Auw 
rora, y el joven Julio A. Rovirosa. 
Se celebrará en el Tulipán. 
Allí, en la residencia de la distin-
guida familia de la novia, se reunirá 
el sábado un corto grupo de invitados 
a la ceremonia. 
Que será .en la intimidad. 
* * 
* A propósito de bodas. 
Es larga la serie de las que están 
concertadas para Mayo en la sociedad 
habanera. 
Para el ocho está señalada la de unr. 
vecinita del Vedado, muy espiritual y 
muy graciosa, la señorita Carmen Cla-
ra Campa, y el señor Celestino Ro-
dríguez. 
Se celebrará en la iglesia del Angel 
a las nueve de la noche. 
Para más adelante el matrimonio de 
la señorita Jacinta Lasa con el señor 
José Pérez. 
Y más, muchas bodas más. 
No desmentirá Mayo su vieja tradi-
ción. 




Hoy. festividad de los Robertos, 
quiero que mi primer saludo sea para 
el doctor Roberto Méndez Péñate, fun-
cionario dignísimo de la magistratura 
cubana. 
Está de días un distinguido caballe-
ro, Mr. Roberto Orr, administrador 
general de los Ferrocarriles Unidos. 
Y también los señores Roberto 
Echarte y Roberto Arozarena. 
Felicidad para todos! 
Se despide el mes con dos conciertos. 
Uno esta noche. 
E s el reciial que ofrece en los salo-
nes del Conservatorio Nacional la ad-
mirable pianista Mercedes Padrosa. 
Y mañana, en el gran teatro del 
Politeama, una fiesta de arte organi-
zada por las alumnas de la Academia 
de Canto que dirige la Condesa de 
Lewenháupt, née Amelia izquierdo, 
la ineritísima profesora. 
Ha sido puesta la fiesta bajo la pro-
tección de damas muy distinguidas de 
la sociedad liabanera. 
Resultará lucidísima. 
De viaje. 
Percy Steinhart, el simpático hijo 
de] administrador de los tranvías eléc-
tricos, ha salido en viaje de recreo pa-
ra Nueva York. 
Regresará próximamente. 
* « 
Una invitación recibo. 
Es del señor Ramón Echevarría, pre-
sidente de La Anunciafa, para las so-
nemnes fiestas que a partir de maña 
na tiene dispuesta dicha congregación 
en honor de su excelsa patrona. 
Se celebrarán todas en Belén. 
* 
La señora Cárdenas de Prendes. 
La joven y bella dama acaba de su-
frir en la Covadonga la operación de 
la apendicitis. 
Operación que le ha sido practica-
da, con el mejor éxito, por el doctor 
Ernesto Aragón auxiliado de los doc-
tores Serra y Diago. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
E l adiós al mundo. 
Dos señoritas, jóvenes y bellas am-
bas, que renuncian voluntariamente a 
todos los halagos, todas las alegrías y 
todas las satisfacciones que la edad y 
la posición social les brindan. . 
Van a profesar en aras de una voca-
ción vehemente, irresistible. 
Se trata de las señoritas Zoila Nú-
ñez y María Clemencia Vidal Madra-
zo, dotadas las dos. por igual, de altas 
virtudes y relevantes méritos. 
Para ingresar en el Monasterio de 
Santa Catalina se han despedido ya 
las señoritas Núñez y Vidal, según es 
costumbre, tanto de sus amistades co-
mo de todas las comunidades religiosas 
existentes en nuestra ciudad. 
Felicitaciones merecen. 
Y alcanzan éstas, al igual que a los 
padres de las novicias, a la Reverenda 
Comunidad Dominicana que las reci-
be y las asocia. 
* * 
On d i t . . . . 
Un chismeeito que viene del Cerro. 
_Yse refiere a una dé las más bellas 
señoritas de aquel aristocrático quar-
A/cr. vecina de la calle de "Domínguez 
cuyo nombre, que se pronuncia siem-
pre con simpatía, está poetizado por 
una leyenda de amor. . . 
Se trata de una reconciliación. 
Ilusiones,que reverdecen y esperan-
zas que renacen en medio del Abril 
florido que dijo el 'poeta. 
I Xo adivinan ustedes? 
Tan f á c i l ! . . . 
EXRTCKTE FOX'TA NÍLú??. 
Ofició bendiciendo a la feliz pareja el 
Rvdo. Padre Viera, de la iglesia pa-
rroquial del Cerro. 
L a numerosa y selecta concurrencia 
fué espléndidamente obsequiada con 
finas pastas y licores. 
He aquí algunos nombres que pud«.' 
anotar: señoras: la amable y elegante 
dama "Gumiia" de Bismara, Grego-
ria Vega de Medina, Angelina Ferro:' 
de Vega, María del Pino de Segura, 
María Almeida de Díaz. Amelia Carri-
llo de Hernández y Norberta Martínez 
de Lisarila. 
Señoritas: Conselo y Barbarita Bis-
mara 
dos hermanas que por lo bellas 
pudiera comparar con dos estrellas. 
Inocencia Montes de Oca, Dolores 
Domínguez, Margarita Herrera,, Juairi 
Carcía, Rosa Almeida, Jiiaiia Soto y 
la espirituad Nena Bismara. 
Caballeros; Amado Quintana, Jorge 
Besen, Benigno García, Pedro Be-
tancourt, Pablo Gutiérrez, Emilio Hur-
ta, José Martínez, Ramón Herrera, 
Juan y Narciso Viña y mis compañe-
ros Juan Baliarda y Aurelio S. Bretón. 
¡Que la felicidad les sonría eterna-
mente, a los nuevos esposos, son los 
deseos del cronista ! . 
Rafael de Valderrama 
(Corresponsal.). ¡ 
m e r c e Í e s T í S r 
Misa de c e m u n i ó n general con c á n t i c o s 
que c e l e b r a r á el R. P. Rector del Cole-
gio, a las 7 a. m.; en la Misa r e n o v a r á el 
s e ñ o r Presidente el acto de la consagra-
c ión a la V i r g e n en nombre de todos los 
Congregantes. 
Misa pont i f ica l por el Congregante de 
M é r i t o Excmo e I l t ruo . s e ñ o r Ob.spo Dio-
cesano, a í a s 8 y media a. m . T e r m i n á n -
dose con B e n d i c i ó n Papal . 
S e r m ó n por el R. P. Ansoleaga, Rector 
de B e l é n . 
E n el Ofe r to r io se c á n t a r á un Mote te y 
al final un H i m n o a M a r í a . 
Grandiosa p r d e e s i ó n con la imagen de 
la Pa t rona por los claustros del Colegio, 
a las 8 p. m. 
N O T A S . — l a . L a C o m u n i ó n de la fiesta 
s i rve para el Cumplimiento Pascual . 
2a.—El d ía de la Fiesta ganan Indulgen-
cia Plenarla todos los fieles que habiendo 
confesado y comulgado v is i ten la Ig les ia 
de B e l é n por las intenciones de su San-
t idad . 
C O N C I E R T O 
.n el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 29, de 5 y 30 a 
7 P. M. 
1. — M a r c h a M i l i t a r "Mol inos de Vieu to , ' ' 
Luna . 
2. — O v e r t u r a de la ó p e r a " M a r t a , " Pío 
tou . 
3. —Intermezzo " I n lover 's l a ñ e , " A-
Pryor . 
4. —"Echoes" f r o m the Me t ropo l i t an Ope-
ra House, T o b a n i . 
5. — D a n z ó n "Brisao de A m a r o , " Caba-
l l e ro . 
6. — T w o Step " T r e Rif le Regimiento ," 
( I r a vez) Sonsa. 
J . Molina Torres, 
C a p i t á n Jefe de la Banda. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Ext-enso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
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Abril 26 
Tomasa Almeida 
Benito Medina Vega. 
En/ la hermosa y pintoresca finca 
"Sola," residencia de nuestro apre-
ciable amigo él señor José Almeida, 
tuvo efecto ayer el matrimonio de h 
simpálica y discreta señorita Tomasa 
Almeida con el correcto y culto caba-
llero señor Benito Medina Vega. 
Uonlemplamlo *el hermoso y bellísi-
mo panorama que nos ofrece el campo, 
recibiendo las embriagadoras brisas 
del verano y encantados por las be-
llas y elegantes damas <iu<' H"í se con-
grega ^ui, pasamos l'as boras con el es-
píritu lleno de alegría y satisfacción. 
A las 12 p.m. fué servido un exqm-' 
sito almuerzo a la sombra le vastos 
platanales. Ocupaba el lugar de ho-
nor 1a simpática pareja que más tar-
de había de jurarse eterno amor. La 
elegante dama Rosa :le ('astro Palomi-
no ríe Torres, pié la primera en alzal' 
la eopa brindando por la eterna feli-
cidad de los contrayentes. Mi querido 
compañero Aurelio S. Bretón contesto 
el brindis con una ••locuente poesía 
alusiva al aeto. Ambos fueron muy fe-
licitados. 
Después del banqiiete campestre, 
un terceto de cuerdas hizo las delicias 
de la concurrencia, dejando oir pre. 
eiosas "Criollas" y típicos danzones, 
que fueron muy aplaudidos. 
A las ocho de la noche ante un altar 
elegantemente decorado, se verificó la 
unión. Fueron padrinos la elegante 
dama María Almeida. hermana de la 
novia y el señor Juan Medina, herma 
no del novio. Damitae de honor: las 
angelicales niñas Dulce María Piedra. 
Emelina Almeida, Carmen Soto y 
Bernardina Almeida. Suscribieron el 
acta en calidad de testigos los señores 
Miguel Cabarga y Rogelio Carrillo. 
E l c o n c i e r t o d e esta n o c h e 
L'n tercer concierto anuncia para 
esta noche en el "Conservatorio Na-
cdónal" Galiano 47, la eminente pia-
nista española, Mercedes Padrosa. 
Su labor realizada en los dos con-
ciertos anteriores le ha valido la i)ie-
na sanción de nuestro público, que ha 
formado de ella un concepto aún más 
lisonjero que el que la prensa extran-
jera al elogiarla calurosamente, nos 
había anunciado. ; 
El programa de esta noche es muy 
selecto.-
Preludio y fuga (re mayor) J . S. Bach d' 
Aibcrt. 
Impromptu, op. 90, n ú m . 3, F . Schubert. 
Aragcnaise, fantas ía , A lhén iz . 
- - I I - -
Preludio, óp . 28, ntira. 15, Cbopín . 
Is tudio , óp. 10 n ú m . 4, Shop ín . 
Mazurka, óp. 33, núm. 4, Cbopín.. 
Gran Polonesa, óp. 22, Cbopín. 
Andante Spianato-Polonesa. 
. — I I I — 
V a r i a c i o n e s . - T e m a Paganini, Brahms. 
Ejecutada en el ('oncurso Internacional 
de Virtuosos-pianistas. Par í s , Jimio 1911. 
Gaveta, Gluck-Brabms. 
Rapsodia Húngara núm. 6, Listz . 
Piano cola R O N I S C H , de la casa An-
selmo López. 
E N T R A D A P E R S O N A L : $1-50 
D E V E N T A : Conservatorio Nacional de 
Mús ica , Galiano 47. Anselmo López . Alma-
cén de pianos,.Obispo 127. J o s é Gira l t e 
Hijo, A l m a c é n de pianos. O'Reilly 61 . 
A las 8 y media p. m. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA S E M A N A E U C A R I S T I C Á 
Muy concnrrifla se vió la iglesia de " S a | 
Lázarn" Ih semana ú l t ima , con motivo fíe 
onrontrarse al l í de manifiesto . l e sús Sa-
cramentado. E n la tarde del jueveft, concu-
rrieron tantas familias que llenaron la 
santa casa, alumbrada con derroche de ce-
ra el altar en donde se destacaba la hostia 
santa y muy galano, con su profus ión de 
adornos. Desde el coro, por voces acom-
p a ñ a d a s al órgano por el s e ñ o r M a r t í n Ló-
pez, se en tonó el "Santo Dios" que el pue-
blo contestaba fervoroso. Sigiueron el 
"Tantum Ergo" y p] "Corazón Santo." 
L a tarde del domingo v u é l v e s e a llenar 
de fieles la iglesia, y r e p í t e n s e los cultos 
con igual solemnidad, c e l e b r á n d o s e des-
p u é s la proces ión , a la que concurrieron 
numerosos caballeros. 
C A R M E L O . 
F I E S T A S O L E M N E D E L A A N U N C I A T A 
Programa 
E N L A C A P I L L A D E L C O L E G I O 
Triduo preparatorio.—30 de Abril , 1 y 2 
de Mayo. 
T r e s conferencias para congregantes y 
otros caballeros, por el Congregante pres-
b í tero s e ñ o r Francisco Abascal , a las 8 
de la noche. • 
E n la iglesia nuevamente resturada. 
Ví spera de la Fiesta.—3 de Mayo. 
L e t a n í a s y salve cantadas con orquesta, 
a las 8 p. m. 
Fiesta solemne.—4 de Mayo. 
L A BORI 
l,a d iva a p a ñ ó l a era esperada ayer, por 
la t a rde ; pero no l legó . LoS c á l c u l o s de 
los s e ñ o r e s Misa y Valenzuela resu l ta ron 
equivocados. Pero declararon luego am-
bos caballeros que l l e g a r í a hoy, y no han 
c a í d o , en er ror . 
E l competente c r í t i c o de L a Di scus ión , 
s e ñ o r H e r m i d a , hace, en un a r t í c u l o que 
aparece en la e d i c i ó n de ayer, elogio, y 
muy caluroso, de la B o r i , y se i nd igna 
con Sain t A u b í n porque é s t e escribe emi-
nente diva. 
En el mismo disparate de que t r a t a Her-
mida. i ncu r ren muchos oue como Saint 
A u b í n , no se han enterado a ú n de que 
diva s ignif ica divina y de que lo que es 
divino no necesita que se le ponga cal if i -
ca t ivo humano, por halagador que sea. 
Eminente diva, ilustre diva, insigne di-
va, son dislates que, no se expl ican entre 
personas, que deben tener a lguna cu l tu ra , 
y a lguna s i n d é r e s i s . 
E N M E M O R I A D E W A G N E R 
Él inspirado y c u l t í s i m o maestro Gui-
l l e r m o M . T o m á s . D i rec to r de la Banda 
M u n i c i p a l , me ha enviado un e jemplar del 
i n t e r e s a n t í s i m o fo l le to que acaba de pu-
b l ica r , para conmemorar el centenar io del 
g ran revo luc ionar io de la m ú s i c a , R i cha rd 
Wagne r . 
Ya t r a t a r é de la labor del maestro To-
m á s . 
ALBISU 
" M o l i n o s de v i e n t o " obtuvo anoche fran-
co é x i t o en el t ea t ro de la plaza de Mon-
serrate. 
E l b a r í t o n o M a d u r e l l c a n t ó con j rda -
dero amore la copla de la conquista. 
M a ñ a n a , martes , r e a p a r e c e r á Modesto 
C;d, con "Carceleras ." 
" L a Reina de la A l b a i c í n " se p o n d r á en 
escena, muy pronto. 
" E l Golfo de Guinea" y "Las romanas 
caprichosas" se e s t r e n a r á n en noche pró-
x i m a . 
C A S I N O 
" E l P u ñ a o de Rosas," ' A m o r c iego" y 
" E l g u i t a r r i c o " f o rman parte del progra-
ma de hoy. 
Para el viernes se anuncia " L a Cor te de 
F a r a ó n , " 
H E R E D I A 
Hoy debutará , en el teatro I l e r ed i a , la 
p r i m e r a t ip le M a t i l d e M a u r i . 
En breve h a b r á o t ro debut: el de Mer-
cedes Nava r ro . 
E L C E N T E N A R I O D E V E R D I 
El s e ñ o r Voiga, vero dllettante, ha teni-
do la fel iz idea de celebrar en esta capi ta l 
el centenar io del gran composi tor Giusep-
pe V e r d i . 
Va el maestro A r t u r o Rnvi . d i rec to r de 
orquesta de la C o m p a ñ í a de Opera, ha 
ofrec ido su concurso al s e ñ o r V e i g á . para 
la l oab i l í s ima , obra. 
Los cantantes y m ú s i c o s todos labora-
rán con entusiasnto en pro de! é x i t o de 
1 fiesta a r t í s t i c a nu^ so prepara. 
E n los grandes centros a r t í s t i c o s de Ita-
lia el proyecto de celebrar el centenar io 
de V e r d i t uvo una acogida e n t u s i á s t i c a . 
L a in.ciativa del cu l to mus icóf i lo e s p a ñ o l 
merece aplausos. 
E n M i l á n se t r a t a de organizar un ho-
menaje p o p u l a r í s i m o . Se ha abier to ya 
una s u s c r i p c i ó n en la ciudad y se h a r á 
t a m b i é n una s u s c r i p c i ó n nacional . 
De todos los pueblos i ta l ianos i r á n e-
presentaciones al acto. 
Se e f e c t u a r á el d í a 10 de Octubre, fecha 
del nac imien to del g lor ioso m ú s i c o . 
Cada delegado l l e v a r á un á lbum con 
las firmas que haya recogido, y todos los 
á l b u m e s se e n c e r r a r á n en un bel lo cofre. 
E l cofre s e r á colocado sobie la tumba del 
Maestro . 
C A R T E L 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar 
zuela e spaño la . F u n c i ó n por tandas. 
A -las 8: Primer acto de la opereta có-
mica en dos actos y en prosa, " L a Gene-
rala." A las 9: Segundo acto de la opere-
ta " L a Generala." A las 10: "Molinos de 
viento." 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de zarzuelas y co-
medias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto "Ense-
ñ a n z a libre." A las 9: L a zarzuela en un 
acto "Lohengr ín ." A las 10: L a zarzuela 
en un acto " E l amo de la calle." 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela espa-
ñola . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " E l puñao de rozas." "A las f: 
^ E l guitarrico." 
Se proyec tarán pe l í cu las . 
T E A T R O H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y comedias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por 
tandas. 
A las 8: " E l dúo de la Africana." A las 
9: " E l Cabo Primero." A las 10: " L a Mar-
cha de Cádiz." 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a cómico-l ír ica. 
Consulado y Virtudes. "Función por tan-
das. 
P L A Z A C A R D E N . — G r a n c inematógrafo . 
Func ión por tandas. Estrenos diarios. 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
cierto. San Rafael y Consulado. Función 
por tandas. Estrenos diarios. Mat inées 
los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vist» 
al Prado y Malecón. 28 clases Je he-
lados. Especialidad en Biscuit giao«. 
Bohemia. S( sirven a domic'lio. 
T E A T R O ^ H E R E D I A " 
P R A D O Y A N l i V A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias E» 
p a ñ o l a s , — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos .y d ías festivos, mat inée . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas í --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
I d . t raseras con en t r ada . . . . 1 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
C O M B A T E e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A S A L U D . 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A . N O 
I R R I T A , 
D E L D R . 
( G o n z á l e z 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Bot ica "SAN J 0 8 E " - H A B A N A NUM. 112 
1130 26-1 AD. 
¡ ¡ T R U S O S P A R A N O V I A S ! ! 
BLUSAS DE ENCAJE. VESTIDOS EN CORTE DE LA MAS ALTA NOVEDAD, INMEN-
SO SURTIDO DE COMBINACIONES DE OLAN, DE HILO, PROPIAS PARA NOVIA Y 
TODA CLASE DE LENCERIA, CONFECCIONADA A MANO Y ADORNADA CON EL 
MAYOR GUSTO.-VENTAS SOLAMENTE HASTA EL DIA 5 DEL PROXIMO MAYO. 
" L A M I E S D E V E G A " 
O'REILLY 40, esq. a Aguiar. Teléfono A-1879. J o s é B i l b a o . 
4816 8-23 
A b a n i c o í < I M P E R I O , , 
E s t i l o L u i s X V , pintado en pergamino , modelos e x c l u s i v o s de la casa. 
T a m b i é n se ha rec ib ido un g r a n surt ido en papel y seda para este ve -
rano con pinturas de flores y paisajes. — Sombri l las y P a r a g ü i t a s . 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
Obispo 1 1 9 " T e í e ( o n o A - 2 8 7 2 - - L ó p e 2 y Sánchez . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas c lases . 
M U E B L E S MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
R E L O J E S de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S f i n a s . = = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
:: P O R B E R N A Z A 16 :: 
A R 
ROSALES, 
PUNTAS DE SALOK. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARSD, 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 j 7029 
M A R I A N A O 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O i N A S Y C í a , 
le harán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde m PESO 
1271 alt 13-15 A. 
C lifl3 20-Ab. 
1383 8 • 
Vías urinarias E a i r e c h e / í« la erma. 
Venéreo . Hidnurek Sífi l is tracatía por la 
iu>eci;i6n del Ü06. T e l é f o n o A 5443. D« 
12 a 3. Jesi a María uúinero 33. 
10C3 if-1 Ab. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D O S 
NEFTÜNÜ lOá DE 12 a 2. todo* ¡ c 1094 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1061 ||-1 Ah 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
Ab. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
THéfouo A-'¿it'¿'¿. Habana. 
436 • 6̂-13 Ab. 
A N U N C I O S V A R I O S 
R A Y O S X 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
CORRIENTES n DE :^ALTA ti ERECIIENCI* 
Y otras aplicaciones e l é c t r i c a s para la 
c u r a c i ó n de la P i o r r e a a lveo ar. Neural-
gias faciales y otras afeccionss de o r l g e ü 
dentario. 
GUIETE DEfJTAL del Docior Talioaílela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESOIIINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u n n a r i a 
Examen visual de la uretra. 
paración de la orina de cada rlll6n 
uretroscopios y cistoscopios i:iâ  no 
Consulta» en Ncptuno 61, bajo.-., de 4 ^ a . n 
4142 
TKLEFOXO r-1354 3 ^ . J 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de rec ib i r uu ^ ve-
l ibros propios para ese d ía . e s t a m p a » , 
las rizadas, lazos, l i r ios y rosa.r!°sos rell-
L a casa mejor sur t ida en objetos ^ ^ 
-iosns. Unicos agentes para la d0 
tal leres de estatuaria re l ig iosa el b a e r » 
l ' o r azóu , O L O T , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Ca . , O ' R ^ ' y ^ 
T E L E F O N O A-ois8b. ^ 
4810 
